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Slovenska vojska je opredeljena kot klasična oboroţena komponenta Republike 
Slovenije. Njeni temeljni nalogi sta, da ob napadu na drţavo izvaja vojaško obrambo 
in zagotavlja ozemeljsko celovitost drţave, poleg tega pa tudi izvaja vojaško 
usposabljanje in zagotavlja bojno pripravljenost, izpolnjuje obveznosti, ki jih je kot 
drţava sprejela v mednarodnih organizacijah ter sodeluje pri zaščiti in reševanju ob 
naravnih in drugih nesrečah. Organizirana je hierarhično po načelu enostarešinstva. S 
tem je zagotovljeno učinkovito in smotrno poveljevanje, prav tako so določeni 
nadrejeni in podrejeni. Je osrednja organizacija na področju obrambe, ki deluje po 
načelu zakonitosti. Pravni poloţaj in vloga Slovenske vojske sta opredeljena v več 
slovenskih in mednarodnih pravnih aktih. Najpomembnejši so Ustava Republike 
Slovenije, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, Resolucija o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, Zakon o obrambi, Vojaška 
doktrina ter Strateški koncept zavezništva.  
 
 
Ključne besede: Slovenska vojska, Republika Slovenija, pakt NATO, Ustava, 
mednarodne pogodbe, usmerjevalni in strokovni akti, zakoni in podzakonski predpisi, 
interni akti, sistem nacionalne varnosti, vojaška obramba, poslanstvo in naloge, 








The Slovene army is defined as a classic armed constituent of the Republic of  
Slovenia. Its basic task is to perform military defence in case of an attack and to 
assure territorial integrity of the state, and furthermore, to perform military training 
and enable combat readiness and the implementation of commitments, which the 
state accepted within international organisations. Also, its task is cooperation with 
other services in protection and rescuing in case of natural or other disasters. The 
army is organized hierarchically, according to the principle of seniority, with which an 
efficient and expedient command is ensured, and higher and subordinate ranks 
clearly established. The army is the central organisation in the field of defence, 
working according to the principle of lawfulness.  The legal status and the role of the 
Slovene army are defined in many Slovene and international legal documents. The 
most important are Constitution of the Republic of Slovenia, Resolution on the 
National Security Strategy, Resolution on the general long-term programme of the 
development and equipment of the Slovene Army, Defence Act, Military Doctrine and 
Alliance’s Strategic Concept.  
 
 
Key words: Slovene army, the Republic of Slovenia, the NATO pact, the Constitution,  
international contracts, guiding and specialised documents, law and bill regulations, 
internal acts, the system of national security, military defence, missions and 
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1 UVOD  
 
 
1.1 SPLOŠNA OPREDELITEV PODROČJA  
 
Slovenska vojska je vojaška organizacija Republike Slovenije. Tvorijo jo vse 
organizirane formacijske in druge kadrovske sestave, namenjene izvajanju vojaške 
obrambe drţave. Njihove skupne značilnosti so enotne oznake pripadnosti Slovenski 
vojski, enotno poveljstvo in odkrito nošenje oroţja. 
 
Poglavitna naloga Slovenske vojske je obramba samostojnosti, neodvisnosti, svobode 
in ozemeljske celovitosti Republike Slovenije.  
 
Sodobne drţave so drţave prava, v kateri so pravice univerzalne, druţbeni odnosi pa 
utemeljeni na strogih formalnih pravilih. Vsak del druţbene celote je vezan na 
določene pravne norme. 
 
Tako je tudi Slovenska vojska kot organ drţavne moči podrejena pravnim normam –  
domačim, t. j. slovenskim, kot zaradi članstva v mednarodnih organizacijah tudi  
mednarodnim.  
 
Za izdelavo diplomskega dela sem preučill veliko pravnih virov in strokovne literature. 
Tako sem iz mnoţice gradiv izluščil najpomembnejša: Ustava Republike Slovenije, 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, Resolucija o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja SV, Zakon o obrambi ter Vojaška doktrina. Ţe samo 
naštevanje omenjenega gradiva vodi k enostavni ugotovitvi: pravni poloţaj  in vloga 
Slovenske vojske nista opredeljena na enem mestu, temveč sta razpršena v več 
aktih. 
 
Z analiziranjem gradiva, ki sem ga uporabljal pri pisanju diplomske naloge, sem 
ugotovil tudi to, da so se pravne podlage za delovanje SV v 18 letih dostikrat 
spreminjale in menjale. Zaradi spremenjenih druţbenih okoliščin − vstop Slovenije v 
EU in pakt NATO,  mnoţični teroristični napadi po svetu ter sprememb v širšem 
varnostnem okolju − pa se bo omenjeni trend najverjetneje nadaljeval. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Pri tolmačenju naslova diplomskega dela sem si pomagal s Slovarjem slovenskega 
knjiţnega jezika. Po omenjenem slovarju je s prvim tolmačenjem besede poloţaj le-ta  
opredeljen kot način, kako je kaj nameščeno oziroma umeščeno glede na druge dele 
celote, vloga pa z drugim tolmačenjem besede vloga, nekaj, kar nekaj opravlja glede 
na svoj namen. 
 
Republika Slovenija kot drţava je celovit druţben sistem, čigar del je vsekakor tudi 
obrambni podsistem in z njim Slovenska vojska. 
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Glavni razlog, da sem se odločil za pisanje diplomskega dela na to temo, je dejstvo, 
da sem pripadnik Slovenske vojske ter da me ta tematika zanima.  
 
Kljub kakovostnim predstavitvam nalog in poslanstva matičnih enot, ki smo jih 
deleţni pripadniki Slovenske vojske na  številnih usposabljanjih, teoretičnih 
izobraţevanjih in pripravah za misije, še nisem zasledil na enem mestu celovite 
predstavitve organizacije in njene umestitve v slovensko ureditev. 
 
Namen in cilj diplomske naloge Pravni poloţaj in vloga Slovenske vojske je torej na 
enem mestu sistematično in celovito umestiti Slovensko vojsko v drţavno ureditev 
Republike Slovenije ter predstaviti njeno poslanstvo in naloge. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri preučevanju gradiva za izdelavo diplomske naloge sem uporabljal druţboslovno 
raziskovanje, in sicer metodo analize.  
 
Analiziral sem vsebine pravnih virov – Ustave Republike Slovenije, resolucij, doktrin, 
zakonov in podzakonskih aktov – s tem sem ugotavljal in spoznaval predvsem 
normativne podlage za ureditev pravnega poloţaja Slovenske vojske v drţavni 
ureditvi. 
 
Z analiziranjem vojaško-strokovne literature pa sem spoznaval organiziranost in 





2 PRAVNI VIRI ZA DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE 
 
 
Pravni poloţaj Slovenske vojske je določen z Ustavo Republike Slovenije, z 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo drţavo (Strateški koncept zavezništva), s 
strateškimi usmerjevalnimi in strokovnimi akti, ki podrobneje opredeljujejo 
mednarodne pogodbe (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, Resolucija o 
splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, 
Obrambna strategija Republike Slovenije, Vojaška doktrina), z zakoni s področja 
obrambe drţave (Zakon o obrambi, z Zakonom o sluţbi v Slovenski vojski, z Zakonom 
o vojaški dolţnosti, z Zakon o materialni dolţnosti) ter z internimi akti (Pravila sluţbe 
v Slovenski vojski in standardni operativni postopki).  
 
Kot sem navedel ţe v splošni opredelitvi področja pravni poloţaj Slovenske vojske ni 
opredeljen na enem sanen mestu, v enem aktu, temveč v večih pravnih virih, 
domačih in mednarodnih. 
 





2.1 USTAVA  
 
V slovenski ustavni ureditvi je obrambno področje opredeljeno bolj na splošno. 
Dejansko lahko o obrambi drţave  zasledimo le v 123. in 124. členu Ustave Republike 
Slovenije. Bistvene določbe teh dveh členov so, da je obramba drţave za drţavljane 
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obvezna v mejah in na način, ki jih določa zakon, da si skuša Republika Slovenija 
varnost zagotoviti predvsem z vodenjem mirovne politike ter kulture miru in 
nenasilja, da je treba drţavljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali 
humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, 
omogočiti sodelovanje pri obrambi drţave na drug način, ter da izvajanje obrambe 
drţave nadzira drţavni zbor. 
 
Posredno pa zadevajo obrambno področje predvsem členi o razglasitvi vojnega ali 
izrednega stanja, o uporabi obrambnih sil, o predsedniku republike kot vrhovnem 
poveljniku obrambnih sil, o prepovedi ustanavljanja vojaških sodišč v miru in o 
prepovedi včlanjevanja poklicnih pripadnikov obrambnih sil v politične stranke (Kavčič 
in Grad, 1999, str. 279). 
 




2.2 MEDNARODNE POGODBE 
 
Republika Slovenija je z vstopom v mednarodne organizacije in z ratificiranjem 
mednarodnih sporazumov prevzela tudi določene obveznosti, ki neposredno 
rezultirajo s pravnimi  posledicami za Slovensko vojsko. Po 3. a členu Ustave 
Republike Slovenije se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih 
organizacij, na katere Republika Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, 
v Republiki Sloveniji uporabljajo skladno s pravno ureditvijo teh organizacij. Po 8. 
členu Ustave morajo biti zakoni in drugi predpisi skladni s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. Najpomembnejša pa je določba drugega odstavka tega člena, ki pravi, da 
se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. 
 
V okviru mednarodnih dejavnosti Slovenske vojske je torej potrebno od primera do 
primera preučiti, kakšen pravni poloţaj imajo odločitve, sprejete znotraj posamezne 
mednarodne organizacije, katere članica je tudi Republika Slovenija (npr. OZN, pakt 
NATO ali EU), ter tudi, ali je za uresničevanje njenih obveznosti treba sprejeti nove 
pravne podlage oziroma spremeniti ali dopolniti sedanje (Hoţič, 2007, str. 147). 
 
Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje 
dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot 
partnerice in polnopravne članice pakta NATO in EU. 
 
V skladu s strategijo zagotavljanja nacionalne varnosti se Republika Slovenija trudi 
razvijati prijateljske odnose med drţavami. Drţava dejavno sodeluje v naporih 
mednarodne skupnosti za zagotavljanje miru, varnosti in stabilnosti v svetu. 
Slovenska vojska je zato dolţna izvajati nekatere obveznosti, ki jih je sprejela 
Republika Slovenija z ratificiranjem mednarodnih pogodb in ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti ter zaupanja v regiji ali svetu. Naloge, ki so opredeljene v teh 
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obveznostih, vključujejo sodelovanje pri nadzoru oboroţitve, vojaške infrastrukture in 
vojaških aktivnosti ter podporo ukrepom preprečevanja širjenja oroţja za mnoţično 
uničevanje (Furlan et al., 2006, str. 79). 
 
Na temeljih enakopravnosti, spoštovanja in recipročnosti Slovenska vojska sodeluje in 
krepi ter utrjuje odnose z oboroţenimi silami drţav v evroatlantskemu območju ter 
tudi na takšen način skuša prispevati k nacionalni in kolektivni varnosti.  Na podlagi 
dvostranskih ali večstranskih pogodb Slovenska vojska sodeluje z vojskami drugih 
drţav na področju usposabljanja in izobraţevanja pripadnikov oboroţenih sil, pri 
izmenjavanju izkušenj, spoznavanju lastnosti usposabljanja ter delovanja vojaških sil 
in ustvarja pogoje za oblikovanje skupnih enot, ki bi lahko bile na podlagi 
mednarodnih pogodb uporabljene za operacije kriznega odzivanja ali za opravljanje 
kakšnih drugih nalog. Hkrati pa Slovenska vojska izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
sprejetih mednarodnih dogovorov na področju nadzora oboroţitve in drugih ukrepov, 
namenjenih izgradnji varnosti in zaupanja. Usposablja se za izvedbo verifikacijskih 
dejavnosti, kot so sprejem tujih inšpekcij in evalvacijskih skupin v Republiki Sloveniji, 
saj je lahko predmet verifikacije s področja nadzora oboroţitve (Furlan et al., 2006, 
str. 80).  
 
Z ratifikacijo bilateralnih ali multilateralnih pogodb pa je omogočeno tudi opravljanje 
nalog Slovenske vojske na ozemlju drugih drţav, pri čemer se upoštevajo značilnosti 
podpore civilnim organom in organizacijam v Republiki Sloveniji (Hoţič, 2007, str. 
149). 
 
2.2.1 SV IN NATO 
 
Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 
Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno 
delovanje obsega vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v operacije v podporo 
miru, humanitarne dejavnosti in sodelovanje z vojskami v neposredni soseščini in 
mednarodnem okolju. 
 
Z vstopom v pakt NATO je Republika Slovenija uresničila cilj – zagotavljanje 
temeljnega varnostnega interesa v okviru kolektivne obrambe, izhajajoče iz 5. člena 
Washingtonskega sporazuma. Na podlagi prednosti članstva v zavezništvu pa se je 
odpovedala razvijanju določenih obrambnih zmogljivosti. Zaradi vsega omenjenega 
vojaška obramba Republike Slovenije temelji na uporabi zdruţenih sil zavezništva, v 
katerega bodo integrirane sile Slovenske vojske. 
 
Strateški koncept zavezništva usmerja uporabo političnih in vojaških sredstev pri 
doseganju varnostnih ter obrambnih ciljev. Bistvene naloge, ki so opredeljene v 
konceptu, so med drugim odvračanje in obramba proti vsem oblikam agresije na 
katerokoli članico zavezništva, prispevanje k preprečevanju konfliktov, aktivna vloga 
v kriznem upravljanju in promoviranje partnerstva, sodelovanja in dialoga z drugimi 




Članstvo v zavezništvu pa poleg prednosti prinaša tudi sprejem dela odgovornosti za 
skupno varnost. Ta poleg drugega vključuje skupno obrambno planiranje, 
sodelovanje Slovenske vojske pri oblikovanju skupnih odzivnih sil in njeno 
angaţiranje na kriznih območjih ter druge oblike vključevanja Republike Slovenije v 
aktivnosti zavezništva za zaščito stabilnosti evroatlantskega območja in soočanje z 
mednarodnim terorizmom in drugimi nesimetričnimi groţnjami (Furlan et al., 2006, 
str. 13). 
 
Slovenska vojska aktivno sodeluje v skupnem načrtovanju zavezniških operacij. 
Načrtovanje le-teh je domena zavezništva, a poteka tudi znotraj Slovenske vojske 
oziroma Ministrstva za obrambo RS. Sodelovanje Slovenske vojske v zavezniških 
operacijah poteka na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije, usmeritev ministra 
za obrambo ter obrambnih načrtov pakta NATO. Ti predstavljajo podlago za 
načrtovanje v Slovenski vojski (Furlan et al., 2006, str. 80).  
 
Temelje zavezniškega načrtovanja predstavljajo stalni obrambni načrti in načrti za 
morebitna posamezna krizna območja. Na tej podlagi se nato pripravijo načrti za 
konkretno območje oziroma krizo. Načrtovanje operacije in njena izvedba pa se 
začneta na podlagi odločitve Severnoatlantskega sveta. Načrtovanje delovanja 
poteka v skladu z načeli operativnega načrtovanja zavezništva. 
 
Enote Slovenske vojske izvajajo aktivnosti v sestavi zavezniških sil na podlagi skupnih 
doktrin in standardov. Republika Slovenija pa je dolţna seznaniti članice zavezništva 
o morebitnih odstopanjih in omejitvah delovanja Slovenske vojske zaradi posebnosti 
nacionalne doktrine in zakonodaje ţe v fazi sprejemanja doktrin. Poleg tega mora z 
omejitvami seznanjati poveljnika zdruţenih sil v sami fazi načrtovanja operacij in ob 
prenosu pristojnosti za poveljevanje (Furlan et al., 2006, str. 81). 
 
Delovanje pod vodstvom Nata temelji na enotnosti poveljevanja. Ta se kaţe v 
uresničevanju odločitev zavezništva in pri izvajanju dodeljenih pristojnosti za 
poveljevanje nacionalnim silam v obliki operativne kontrole. Za poveljevanje so 
značilne jasna hierarhična razmejenost pristojnosti in integracija poveljevanja na 
zdruţeni ravni ter decentralizacija na niţjih ravneh, ki se kaţe v prenosu pristojnosti 
za delovanje na niţje poveljnike.  
 
Bistvenega pomena za učinkovitost delovanja zdruţenih sil sta sodelovanje in 
medsebojno razumevanje, zato morajo biti uveljavljanje skupnih postopkov in 
standardov ter pristop do usposabljanja pri vseh članicah zavezništva enaka. 
 
Logistična podpora delovanja v zavezniških operacijah temelji na večnacionalni 
podpori in nacionalni logistiki.  
 
Pri večnacionalni podpori, ki se zagotavlja s pogodbami o sodelovanju in tehničnimi 
dogovori, se kot oblike podpore uporabljajo koncepti vodilne drţave ali večnacionalne 
zdruţene enote za logistično podporo. Nekatere logistične dejavnosti, kot je na 
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primer strateški transport, zavezništvo neposredno načrtuje in usklajuje oz. sklepa 
pogodbe.  
 
Nacionalna logistična podpora pa je naloga nacionalnega podpornega elementa. 
 
Ta se oblikuje namensko za posamezno operacijo v takšni velikosti, da zmore 
logistično podpirati delovanje vseh enot Slovenske vojske v  tej operaciji. Njegova 
glavna naloga je organiziranje in usklajevanje sprejema in namestitve osebja, ki 
prihaja v območje delovanja ali se od tam vrača. Med samo operacijo pa zagotavlja 
neprekinjenost logistične podpore iz Republike Slovenije in usklajuje logistično 
podporo drţave gostiteljice. 
 
Značilnosti načrtovanja in izvajanje zavezniških operacij pod vodstvom pakta NATO 
se smiselno uporabljajo tudi pri operacijah, ki jih vodi Evropska unija (Furlan et al., 
2006, str. 82). 
 
 
2.3 USMERJEVALNI IN STROKOVNI AKTI 
 
2.3.1 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti je temeljni dokument na področju 
nacionalne varnosti in opredeljuje nacionalne interese, varnostna tveganja ter vire 
ogroţanja drţave, njenih institucij in drţavljank ter drţavljanov, pa tudi usmeritve, 
ukrepe in mehanizme za zagotavljanje nacionalne varnosti.  
 
Strateški dokument, ki omogoča sprejemanje doktrinarnih dokumentov in strategij, 
pomeni med drugim tudi strategijo o obrambi in vojaško strategijo.  
 
Natančno tudi opredeljuje interese Republike Slovenije, njeno varnostno okolje, 
vključno s spremembami v mednarodnem varnostnem okolju, geostrateškim 
poloţajem drţave in viri ogroţanja nacionalne varnosti. V poglavju o nacionalno-
varnostni politiki Republike Slovenije so podrobneje obdelane zunanja, obrambna, 
gospodarska politika ter politike zagotavljanja notranje varnosti, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja in ohranjanja okolja ter prostora. V 
okviru opredelitve sistema nacionalne varnosti pa so določeni temelji tega sistema in 
njegovo upravljanje, vodenje ter organiziranost.  
S svojo pravno širino omogoča različne interpretacije in je v bistvu le vodilo ob 
sprejemanju zakonov s področja nacionalne varnosti (po ReSNV). 
 
2.3.2 Resolucija o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV 
 
Z omenjeno resolucijo so opredeljeni: strateško varnostno okolje Republike Slovenije 
in njegovi vplivi na obrambni sistem, razvoj Slovenske vojske do leta 2015, program 
nabav opreme in razvoj infrastrukture, raziskave in razvoj, obrambni izdatki in 
kadrovski viri ter razvojne prednosti (po ReDPROSV). 
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2.3.3 Obrambna strategija Republike Slovenije 
 
Obrambna strategija določa cilje, usmeritve in temeljne rešitve za nadaljnji razvoj 
obrambnega sistema in njegovih sestavin, obenem pa skupaj s splošnim dolgoročnim 
programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske predstavlja temeljni razvojni 
dokument na obrambnem področju. Osnovne rešitve v njej so bile upoštevane tudi 
pri dopolnjevanju normativne ureditve obrambnega področja. V skladu s cilji, 
opredelitvami in usmeritvami, določenimi v obrambni strategiji, sta bili izdelani 
doktrini vojaške in civilne obrambe. 
 
2.3.4 Vojaška doktrina 
 
Je najvišji vojaško strokovni dokument in podlaga za organiziranje ter delovanje 
Slovenske vojske, hkrati pa tudi temeljni dokument, iz katerega izhajajo področne 






Najpomembnejši zakoni za urejanje pravnega poloţaja SV so Zakon o obrambi, 
Zakon o sluţbi v Slovenski vojski ter Zakon o vojaški dolţnosti – le-ta  predvsem 
urejata notranja razmerja v vojski − Zakon o materialni dolţnosti pa pravice in 
dolţnosti drţavljanov pri oddaji osebne lastnine v vojaške namene v primeru vojne.  
 
2.4.1 Zakon o obrambi 
 
Zakon o obrambi (ZObr), sprejet leta 1994, je določal organizacijo obrambe drţave 
ob upoštevanju tedanjega varnostnega okolja, leta 2004 sprejete spremembe in 
dopolnitve pa so uvedle nekatere novosti, nujno potrebne zaradi prilagoditve na 
spremenjeno varnostno okolje (članstvo v EU in v paktu NATO) in zaradi prehoda na 
poklicno vojsko, dopolnjeno s pogodbeno rezervo. Poglavitna novost Zakona o 
obrambi iz leta 2004 (nov je četrti odstavek 37. člena) pa je moţnost, da lahko 
Slovenska vojska pri širšem varovanju drţavne meje v notranjosti drţavnega ozemlja 
sodeluje s policijo. To sodelovanje poteka sicer skladno z načrti ter po predhodni 
odločitvi vlade, vendar pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo 
policijskih pooblastil (Hoţič, 2007, str. 147). 
 
V uvodnih členih Zakon o obrambi opredeljuje namen obrambe – preprečevanja 
napada na drţavo in obrambo neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti drţave (2. 
člen), opredeljuje obrambni sistem – tvorita ga vojaška (obramba drţave z oroţjem 
in drugimi vojaškimi sredstvi) in civilna obramba, pri čemer vojaško obrambo izvaja 
Slovenska vojska (3. člen) ter opredeljuje spoštovanje mednarodnega vojnega prava 




V nadaljnjih, pomembnejših členih pa zakon drţavljanom predpisuje vojaško, delovno 
in materialno dolţnost, pravico do samoobrambe v vojnem stanju, varstvo osebnih 
podatkov ter dolţnost usposabljanja (po ZObr).  
 
Za opredeljevanje pravnega poloţaja Slovenske vojske je najpomembnejši del zakona 
4. poglavje. 
 
Tu so opredeljene naloge in organizacija, vodenje in poveljevanje, vojaška sluţba, 
čini, oznake in podeljevanje činov ter vojaška izobraţevanja v SV − vse našteto bom 
v nadaljevanju diplomskega dela konkretneje predstavil, zato na tem mestu le 
navajam vsebino 4. poglavja Zakona o obrambi.  
 
2.4.2 Zakon o sluţbi v Slovenski vojski 
 
Ta zakon podrobneje ureja najpomembnejša vprašanja vojaške sluţbe v Slovenski 
vojski, v prvi vrsti poveljevanje, ki je podlaga za učinkovito opravljanje vojaške 
sluţbe.  
 
Predstavlja zakonsko podlago za učinkovito delovanje poklicne vojske, njeno 
kadrovsko dopolnjevanje in prehajanje kadrov v civilne poklice po končani vojaški 
karieri.  
 
Podrobneje ureja varstvo pravic pripadnikov vojske, področja oziroma problematiko 
sluţbenih poti, poviševanj v čine in napredovanja, štipendiranja, plačne politike, 
vojaškega usposabljanja, prehoda v civilno ţivljenje po doseţeni starosti 45 let, 
disciplinske odgovornosti, zdravstvene, psihološke in duhovne oskrbe ter pravne 
pomoči (po ZSSloV). 
 
2.4.3 Zakon o vojaški dolţnosti  
 
Omenjeni zakon določa, da vojaško dolţnost, ki obsega naborno dolţnost, dolţnost 
sluţiti vojaški rok in dolţnost sluţiti v rezervni sestavi, izvršujejo v miru in v vojni 
moški drţavljani pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Prav tako pa lahko pri izvrševanju 
vojaške dolţnosti v skladu s tem zakonom sodelujejo tudi ţenske. 
 
Zakon podrobneje ureja področja vojaških evidenc, nabora, sluţenja vojaškega roka, 
ugovora vesti vojaški dolţnosti, dolţnosti sluţiti v rezervni sestavi, potovanj in bivanja 
vojaških obveznikov v tujini, opustitve izvajanja določenih sestavin vojaške dolţnosti 
v miru ter njihove ponovna uvedbe ter postopek in pozivanje vojaških obveznikov (po 
ZvojD). 
 
2.4.4 Zakon o materialni dolţnosti 
 
Določa vrste sredstev, opreme in nepremičnin, za katere se lahko naloţi materialno 
dolţnost drţavljanom za potrebe obrambe, varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, 
vodenje evidence, postopek razporejanja in prevzema sredstev iz popisa, način 
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določanja nadomestila za uporabo ter način ugotavljanja škode in izplačevanja 
odškodnin na sredstvih iz popisa (po ZMatD).  
 
 
2.5 INTERNI AKTI 
 
2.5.1 Pravila sluţbe v Slovenski vojski 
 
Ta pravila urejajo pravice in dolţnosti vojaških oseb pri opravljanju vojaške sluţbe, 
pravila njihovega ravnanja in obnašanja med opravljanjem vojaške sluţbe, odnose v 
sluţbi, red v objektih, ki jih uporablja Slovenska vojska, delo in notranjo sluţbo, 
straţarsko sluţbo in alarmiranje ter vojaške slovesnosti in ţalovanja.  
 
Pravila sluţbe v Slovenski vojski veljajo ves čas opravljanja vojaške sluţbe za vse 
osebe, ki opravljajo le-to v SV − tako v Republiki Sloveniji kot izven nje. 
 
2.5.2 Standardni operativni postopki 
 
S temi standardi se predpisujejo načini izvedb dejavnosti pri nalogah, ki se pogosto 









Slovenska vojska je organizacija, ki jo vodi Generalštab Slovenske vojske kot organ v 
sestavi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Ministrstvo za obrambo je del 
Vlade Republike Slovenije, Vlada pa predstavlja izvršilno drţavno oblast. 
 
Slovenska vojska je osrednja izvajalska organizacija na področju obrambe oziroma 
Ministrstva za obrambo. Spada na področje javne uprave, in sicer drţavne uprave, 
saj je organizacijsko gledano skupek enot, zavodov in poveljstev,  ki ne upravlja z 
drţavo v smislu določanja njene politike ali druţbene koristi, temveč v smislu 
izvajanja te politike (glej Virant, 2004, str. 63). 
 
Torej je to organizacija, ki jo organizira, dopolnjuje in opremlja Ministrstvo v skladu s 
splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja vojske. Strateško gledano 
mora Slovenska vojska kot organizacija zagotavljati uresničevanje javnega interesa 
na obrambnem področju. Je torej aparat instrumentalnega značaja, ki deluje po 
načelu zakonitosti (Virant, 2004, str. 64). 
 
Tretji člen Ustave Republike Slovenije opredeljuje organiziranost drţavne oblasti v 
Republiki Sloveniji. Po tem členu se oblast deli na zakonodajno, izvršilno in sodno. 
 






Pomen omenjenega načela je v zagotavljanju nadzora nad ustavnostjo in 
zakonitostjo delovanja drţavnih organov ter institucij. Sodobna demokratična drţava 
je organizacija v rokah drţavljanov, ki deluje pravno – delovanje vseh njenih organov 
je podvrţeno pravnim normam (Virant, 2004, str. 34). 
 
Izvršilna veja oblasti je sestavljena iz dveh med seboj tesno povezanih segmentov – 
vlade in drţavne uprave (Virant, 2004, str. 45). 
 
Prvi člen Zakona o Vladi Republike Slovenije določa, da je le-ta organ izvršilne oblasti 
in najvišji organ drţavne uprave Republike Slovenije. 
 
Vlada je politični organ drţavne uprave, ki skrbi za izvrševanje zakonov, proračuna 
ter drugih političnih aktov, ki jih sprejema Drţavni zbor. Je nekakšen vmesnik med 
Drţavnim zborom in drţavno upravo. 
 
Drţavna uprava pa je najobseţnejši segment izvršilnega aparata drţave. Je tisti del 
izvršilnega aparata, ki izvršuje politične odločitve (Virant, 2004, str. 63 in str. 64). 
 
Temelje organizacije drţavne uprave v Republiki Sloveniji ureja Ustava. 120. člen 
določa, da organizacijo uprave in njene pristojnosti ureja zakon, 121. člen pa, da 
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva (Virant, 2004, str. 96). 
 
V skladu z Ustavo določa ministrstva in njihova delovna področja Zakon o organizaciji 
in delovnem področju uprave. Drţavno upravo sestavlja 16 ministrstev, eno med 
njimi je ministrstvo za obrambo.  
 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev v 10. členu določa, da  
ministrstvo za obrambo ureja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na 
obrambni načrt drţave, razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje 
obrambnih sil, na priprave civilne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito 
v obrambnem sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave sistema zaščite in reševanja 
ter na pravice in dolţnosti drţavljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja. 
Znotraj ministrstev delujejo organi in organizacije v sestavi ministrstev. Tako je organ 
v sestavi ministrstva za obrambo generalštab Slovenske vojske, ki opravlja vojaško 
strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje 
obrambnih sil. 
 
Razmerja med Ministrstvom in organom v sestavi Ministrstva so hierarhična. Za njih 
je značilno, da hierarhično višji organ (Ministrstvo) podrejenemu organu (v mojem 
primeru generalštabu SV) daje usmeritve, navodila, strokovne napotke in pomoč za 
njegovo delo, nadzira njegovo delo, v konkretnih primerih pa mu lahko tudi naloţi, 
naj v določenem roku opravi neko nalogo. Podrejeni organ pa ima dolţnost poročanja 
o svojem delu, njegov predstojnik (načelnik generalštaba SV) pa je odgovoren 
predstojniku nadrejenega organa − v tem primeru Ministru za obrambo (Virant, 





4 SISTEM NACIONALNE VARNOSTI 
 
 
Republika Slovenija za zagotavljanje nacionalne varnosti organizira sistem nacionalne 
varnosti. Ta temelji na pravnih, političnih, gospodarskih, materialnih, socialno-
zdravstvenih, informacijskih, infrastrukturnih, znanstvenih, izobraţevalnih in ostalih 
zmogljivostih drţave. Pri tem pa se ne zanemarja pomen stopnje razvitosti varnostne 
kulture v sami druţbi (ReSNV, točka 5.1). 
 
 
4.1 TEMELJI SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 
 
Pravne temelje sistema nacionalne varnosti predstavljajo ustava, zakoni in drugi 
predpisi, sklenjene in ratificirane mednarodne pogodbe ter splošno-veljavna načela 
mednarodnega prava. 
 
Politični temelj sistema nacionalne varnosti drţave sestavljajo demokratično izvoljeni 
in oblikovani organi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. 
 
Gospodarski temelj sistema nacionalne varnosti omogoča stopnja razvitosti 
gospodarstva in njegova učinkovitost. Dobro razvito in učinkovito gospodarstvo 
omogoča zagotavljanje finančnih sredstev za zadovoljevanje nacionalno-varnostnih 
potreb drţave in druţbe. Funkcioniranje sistema nacionalne varnosti Republike 
Slovenije je močno odvisno od ekonomske moči drţave. 
 
Socialno-zdravstveni temelj nacionalne varnosti je utemeljen na mreţi socialnih in 
zdravstvenih zavodov ter drugih pravnih in fizičnih oseb, ki skrbijo za počutje in 
zdravstveno oskrbo prebivalcev Republike Slovenije v vseh razmerah. 
 
Informacijski temelj omenjenega sistema so predvsem informacije, ki se nanašajo na 
spoznavanje in analiziranje tveganj, ter nevarnosti za nacionalno varnost. Te 
informacije morajo biti zagotovljene vsem organom in sluţbam, ki skrbijo za 
nacionalno varnost Republike Slovenije. 
 
Infrastrukturni temelj, ki tudi omogoča razvijanje sistema nacionalne varnosti, je 
ključnega pomena. Ustrezne prometna, komunikacijska, energetska in preskrbovalna 
infrastruktura so nasploh nujno potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje 
nacionalno-varnostnega sistema. 
 
Izobraţevalni temelj sistema nacionalne varnosti je sestavljen iz izobraţevalnih, 
vzgojnih, vrednotnih in drugih elementov, s katerimi se zagotavljajo pripravljenost in 










Pomemben nacionalno-varnostni temelj je nenazadnje tudi varnostna kultura 
drţavljanov, posebej še tistih na vodilnih in vodstvenih poloţajih v drţavi in druţbi, 
saj stopnja razvitosti varnostne kulture vpliva na samo učinkovitost delovanja sistema 
nacionalne varnosti in njegov razvoj (ReSNV, točka 5.1). 
 
 
4.2 ORGANIZACIJA SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 
 
Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije sestavljajo trije podsistemi, in sicer 
obrambni podsistem, podsistem notranje varnosti in podsistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Vse podsisteme namerava Republika Slovenija tudi v 
bodoče nadgrajevati, dopolnjevati, povečevati njihovo učinkovitost in izboljševati 
njihovo organiziranost (ReSNV, točka 5.2). 
 
Obrambni podsistem Republike Slovenije sestavljata vojaška in civilna obramba. 
Obrambni podsistem predstavlja smiselno zaključeno celoto aktivnosti, ki jo izvaja 
celotni ustroj drţave v smislu zagotavljanja vojaških, tehnoloških, organizacijsko-
tehničnih, kadrovskih, normativnih, materialnih in drugih priprav za obrambo drţave. 
Je zaokroţena celota mehanizmov, ki zagotavljajo varnost drţave na obrambnem 
področju. Namenjen je obrambi pred zunanjo vojaško agresijo in drugimi nasilnimi 
posegi tujih oboroţenih sil zoper neodvisnost, samostojnost in ozemeljsko celovitost 
Republike Slovenije. V sistemu kolektivne obrambe mora obrambni sistem  izvajati 
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tudi naloge, ki jih je prevzela Republika Slovenija z vključitvijo v pakt NATO  (ReSNV, 
točka 5.2). 
 
Glavni cilj obrambnega podsistema pa je varovanje in obramba ustavnih vrednot ter 
vitalnih in strateških interesov drţave, opredeljenih v Resoluciji o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije. 
 
Nosilec vojaške obrambe Republike Slovenije so njene obrambne sile − Slovenska 
vojska. Vojaška obramba drţave je ob zavrnitvi agresije glavna naloga Slovenske 
vojske. Druge naloge so tudi izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih 
mednarodnih pogodb, sodelovanje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih 
operacijah, sodelovanje v zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter 
izvajanje drugih, z zakonom določenih nalog. 
 
Civilno obrambo sestavlja vsota ukrepov in aktivnosti drţavnih organov, organov 
lokalne skupnosti, gospodarskih druţb, zavodov in drugih organizacij ter drţavljanov, 
s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in načini dopolnjuje in podpira vojaška obramba 
drţave, zagotavlja neprekinjenost delovanja oblasti in delovanje gospodarstva ter 
oskrba, zaščita in preţivetje prebivalstva v izrednem in vojnem stanju ter drugih 
krizah. Civilna obramba obsega ukrepe za nemoteno delovanje drţavnih organov, 
gospodarsko obrambo, psihološko obrambo ter druge neoboroţene oblike odpora. 
 




Podsistem notranje varnosti je zgrajen iz organov varnostnega sistema v oţjem 
smislu. To so policija, drţavno toţilstvo, pravosodni organi ter nadzorni in inšpekcijski 
organi. V ta sistem se lahko vključijo tudi preostali drţavni organi in institucije z 
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uresničevanjem dejavnosti, ki prispevajo k notranji stabilnosti ter varnosti Republike 
Slovenije.  
 
S podsistemom notranje varnosti se predvsem onemogočajo ogroţanja osebne 
varnosti in premoţenja ljudi, javnega reda, preprečujejo kazniva dejanja in prekrški 
ter ogroţanje  drţavne meje. Z njim je omogočeno izvajanje upravno-notranjih 
zadev, zagotavljanje obveščevalnih informacij ter izvajanje nadzornih in inšpekcijskih 
nalog ter sodnega varstva. Pri zagotavljanju notranje varnosti lahko sodelujejo z 
naštetimi institucijami in organizacijami tudi drţavljani, ki tako prispevajo k 
preprečevanju protipravnih in škodljivih dejavnosti ter pojavov. K notranji varnosti 
prispeva tudi dejavnost zasebnega varstva; sestavljata jo zasebno varovanje in 
detektivska dejavnost, pa tudi druge dejavnosti po posameznih področjih 
zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoţenja. 
 
Podsistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je tretji podsistem sistema 
nacionalne varnosti Republike Slovenije. Je normativno, organizacijsko, funkcionalno 
in nadzorno enoten in kompleksen sistem varstva ljudi, ţivali, premoţenja, naravne in 
kulturne dediščine ter okolja in deluje v miru ter v vseh spremenjenih razmerah, tudi 
v izrednem ali vojnem stanju. Aktivnosti, ki jih opravlja, so preprečevanje naravnih in 
drugih nesreč, odkrivanje, spremljanje in opozarjanje na nevarnost nesreč, izvajanje 
priprav za zaščito in reševanje, dejansko izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter 
odpravljanje in zmanjševanje posledic teh nesreč. Vključuje vse oblike in dejavnosti, 
pomembne za preprečevanje nesreč in ublaţitev njihovih posledic. V okviru svojih 
pristojnosti, pravic in odgovornosti so v sistem vključeni drţavljani, društva in druge 
nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, javne reševalne sluţbe, gospodarske druţbe, zavodi in druge 
organizacije ter drţavni organi in organi lokalnih skupnosti. Civilna zaščita je za 
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči namensko organiziran del sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ReSNV, točka 5.2).  
 
 
4.3 UPRAVLJANJE IN VODENJE SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 
 
Zaradi parlamentarne ureditve drţave so v upravljanje in vodenje sistema nacionalne 
varnosti vključeni tako zakonodajni kot izvršilni organi oblasti. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije predstavlja institucionalno oziroma politično raven 
upravljanja sistema nacionalne varnosti, saj določa zakonske okvire in dolgoročne 
usmeritve razvoja nacionalno-varnostne in obrambne politike ter s sprejemanjem 
drţavnega proračuna zagotavlja materialne moţnosti za njuno uresničevanje; 
obenem pa sprejema tudi strateške smernice zunanje, obrambne, notranjo- 
varnostne, gospodarske, obveščevalne in varnostne politike ter drugih politik in preko 
pristojnih delovnih teles izvaja nadzor nad zakonitostjo dela obveščevalnih in 
varnostnih sluţb. 
Vlada Republike Slovenije, kot glavni organ izvršilne veje oblasti, skrbi za udejanjanje 
nacionalno-varnostne in obrambne politike ter delovanje sistema nacionalne varnosti 
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na vseh področjih in ravneh. Zaradi tega tudi sprejema potrebne politične, pravne, 
ekonomske, organizacijske in druge ukrepe (ReSNV, točka 5.2). 
 
Svet za nacionalno varnost pri Vladi Republike Slovenije je predviden kot 
posvetovalni in usklajevalni organ nacionalne varnosti. Pristojen je za usklajevanje 
nacionalno-varnostne politike in usmerjanje ter poenotenje dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje nacionalne varnosti. V vojni bi se lahko preoblikoval v drţavni 
operativni štab obrambe, ki naj bi operativno usklajeval vojaško in civilno obrambo 
ter izvajal ukrepe zaščite in reševanja. 
 
V prihodnosti bo Republika Slovenija skušala oblikovati in uresničiti takšen koncept 
nacionalne varnosti, ki bo skladno z ustavnimi določbami poudaril vlogo nacionalnega 
kriznega upravljanja kot kriţišča mnogih navidezno ločenih področij nacionalno-
varnostnega načrtovanja in priprav. Kriza je razumljena kot situacija, s katero so 
ogroţene temeljne druţbene vrednote in za katero je značilna negotovost razmer in 
relativno kratek čas za ukrepanje. Preprečiti krize, pripraviti se na delovanje v kriznih 
obdobjih, soočiti se z njihovimi posledicami in sanirati nastale razmere pa je skupno 
vsem področjem zagotavljanja nacionalne varnosti. Takšno razumevanje pa  terja 
usklajeno delovanje in še posebej preseganje tradicionalnih delitev druţbe na vojaško 
in civilno sfero. 
 
Krize učinkujejo medsektorsko in presegajo nacionalne meje, zato bo v prihodnje 
morala biti večja pozornost posvečena usklajevanju priprav na krize s sosednjimi 
drţavami in z mednarodnimi organizacijami, še posebej z Evropsko unijo in paktom 





5 VLOGA SLOVENSKE VOJSKE 
 
 
5.1 PREDSTAVITEV  
 
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Opredeljena je kot 
klasična oboroţena komponenta. 
 
5.1.1 Sestava  
 
Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. 
 
Stalno sestavo Slovenske vojske tvorijo poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervno 
pa drţavljani, ki sklenejo pogodbo o sluţbi v rezervni sestavi, ter vojaški obvezniki, ki 
so dolţni sluţiti v rezervni sestavi. 
 
Tabela 1: Sestava SV v marcu 2009 
 ŠTEVILO DELEŢ 
STALNA SESTAVA 7094 62,25 % 
POGODBENA REZERVA 1823 16,00 % 
OBVEZNA REZERVA 2479 21,75 % 
SKUPAJ 11396 100 % 
Vir: Slovenska vojska, 13.5.2009 
 
Grafikon 1: Sestava SV v marcu 2009 v % 
 
 




Stalna sestava Slovenske vojske so poklicni pripadniki vojske, torej vojaki, 
podčastniki, častniki, vojaški usluţbenci in civilne osebe. Vojaški usluţbenci so 
vojaške osebe, ki opravljajo vojaško sluţbo; civilne osebe pa so osebe, ki delajo v 
vojski, vendar ne opravljajo vojaške sluţbe (Kladnik, 2006, str. 56). 
 
Tabela 2: Stalna sestava SV v marcu 2009 
 ŠTEVILO DELEŢ 
ČASTNIKI 1225 17,27 % 
PODČASTNIKI 1851 26,09 % 
VOJAKI 2736 38,57 % 
VOJAŠKI USLUŢBENCI 762 10,74 % 
CIVILNE OSEBE 502 7,08 % 
URADNIKI 18 0,25 % 
SKUPAJ 7094 100 % 
Vir: Slovenska vojska, 13.5.2009 
 
Grafikon 2: Stalna sestava Slovenske vojske v marcu 2009 v % 
 
Vir: Slovenska vojska, 13.5.2009 
 
5.1.2 Organizacijska struktura  
 
Glede na namen je Slovenska vojska sestavljena iz sil za posredovanje, glavnih in 
dopolnilnih sil. 
 
Sile za posredovanje sestavljajo enote, namenjene delovanju na območju celotne 
drţave. Usposobljene in opremljene so za izvajanje obveznosti, ki jih je drţava 




Glavne sile sestavljajo zdruţene taktične enote, namenjene in opremljene so za 
delovanje na območju celotne drţave in izven nje ter za izvajanje vseh oblik in 
sestavin bojevanja. 
 
Dopolnilne sile sestavljajo enote, organizirane po teritorialnem načelu. Namenjene so 
bojnemu nadzoru ozemlja, bojnemu zavarovanju objektov posebnega pomena za 
obrambo, oviranje, logistično oskrbo in druge naloge. Določene enote dopolnilnih sil 
zagotavljajo sprejem, nastanitev in po potrebi logistično podporo zavezniških sil.  
 
Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega pa rodove: pehoto, 
oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inţenirstvo, 
radiološko, kemično in biološko obrambo ter zveze. 
 
V vojski so tudi prištabne sluţbe, sluţba informatike, vojaška zdravstvena sluţba, 
intendantska, tehnična in prometna sluţba ter vojaška policija. 
 
Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe se v vojnem stanju zagotavljajo 
zlasti z delovanjem civilne obrambe (ZObr, 40. člen). 
 
5.1.3 Poveljniška struktura  
 
Poveljniška struktura Slovenske vojske je organizirana na strateški, operativni in 
taktični ravni, in sicer na:  
− strateški ravni je organiziran generalštab Slovenske vojske,  
− operativni ravni sta organizirana Poveljstvo sil in Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraţevanje in usposabljanje, 
− taktični ravni pa delujejo brigade in bataljoni. 
 
»Generalštab Slovenske vojske je organ v sestavi Ministrstva za obrambo in najvišji 
vojaški strokovni organ za poveljevanje vojski. Namenjen je opravljanju vojaških 
strokovnih nalog, ki se nanašajo na razvijanje, načrtovanje, organiziranje, 
usposabljanje in delovanje Slovenske vojske. 
 
Poveljstvo sil Slovenske vojske je zdruţeno poveljstvo za delovanje na operativni in 
taktični ravni. Odgovorno je za pripravljenost, dopolnjenost in usposobljenost 
podrejenih poveljstev in enot. Vodi delovanje Slovenske vojske v tujini, načrtuje in 
vodi operacije v slovenskem prostoru v miru ter izvaja usklajevanja z zavezništvom. 
Podrejeni sta mu dve brigadi, samostojni bataljoni in Poveljstvo za podporo 
Slovenske vojske, ki je namenjeno načrtovanju, organiziranju in usklajevanju 
logistične zagotovitve delovanja vojske, usklajevanju dejavnosti in nalog materialno- 
zdravstvene oskrbe, premikov, podpore drţave gostiteljice. Izvaja tudi vzdrţevanje 
infrastrukture in nadzor ozemlja. 
 
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraţevanje in usposabljanje izvaja selekcijo in 
usposabljanje vojakov ter usposabljanje in izobraţevanje vojaškega osebja na vseh 
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ravneh. Razvija in preizkuša doktrine in pravila, določa standarde bojne 
usposobljenosti ter sodeluje pri evalvacijah enot in poveljstev. V njegovi sestavi so 
centri (za doktrino in razvoj, usposabljanje in bojno usposabljanje) in šole (za 
podčastnike in častnike, gorska šola, šola tujih jezikov in poveljniško – štabna šola) 
(Kladnik, 2006, str. 58)«. 
 





5.2 POSLANSTVO IN NALOGE  
 
»Poslanstvo in naloge Slovenske vojske so določene z zakonom o obrambi. 
Poslanstvo Slovenske vojske je v sodelovanju z zavezniki odvrniti vojaško agresijo na 
Republiko Slovenijo in prispevati k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah ter 
zunaj meja zavezništva. V primeru vojaške agresije Slovenska vojska samostojno in v 
sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije s ciljem pregona 




Diagram 6: Poslanstvo in naloge SV 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 24) 
 
Bistvene naloge Slovenske vojske, ki izhajajo iz njenega poslanstva, so vzdrţevanje 
pripravljenosti, aktiviranje in mobiliziranje sil, premestitev sil v območje delovanja, 
izvajanje defenzivnih in ofenzivnih delovanj ter ohranjanje vzdrţljivosti sil. Na podlagi 
poslanstva in bistvenih nalog Slovenske vojske ter načrtov uporabe poveljniki na vseh 
ravneh poveljevanja določajo poslanstva podrejenih enot in jim odobravajo iz 
poslanstev izhajajoče bistvene naloge (Furlan et al., 2006, str. 24)«. 
 
»Z ostalimi nalogami Slovenska vojska prispeva k mednarodnemu miru, varnosti in 
stabilnosti ter podpira drţavne organe in javne institucije pri zagotavljanju varnosti in 
blaginje drţavljanov Republike Slovenije. Prispevek Slovenske vojske k 
mednarodnemu miru, varnosti in stabilnost obsega podporo diplomaciji, sodelovanje 
pri vzpostavitvi varnosti in zaupanja, izvajanje določenih nalog na področju nadzora 
oboroţevanja in preprečevanju širjenja oroţja za mnoţično uničevanje, sodelovanje v 
operacijah kriznega odzivanja in sodelovanje v boju proti mednarodnemu terorizmu 
ter drugim groţnjam miru. 
 
Podpora drţavnim organom in institucijam ter zagotavljanje varnosti in blaginje 
drţavljanov Republike Slovenije obsegata sodelovanje v zaščiti, reševanju in pomoči 
ob naravnih ter drugih nesrečah, sodelovanje pri izvajanju določenih nalog policije, 
sodelovanje v boju proti terorizmu, sodelovanje pri iskanju in reševanju, podporo 
diplomatskim aktivnostim ter sodelovanje s civilnimi organizacijami (Furlan et al., 





5.3 PRIPRAVLJENOST  
 
Temeljno dejavnost Slovenske vojske v mirnodobnem času, izhajajočo iz njenega 
poslanstva, predstavljajo priprave za delovanje v vojni, zato so vse mirnodobne 
aktivnosti usmerjene v doseganje in vzdrţevanje načrtovane ravni pripravljenosti. 
Sem spadajo: visoka raven izobraţevanja in usposabljanja, organiziranost in 
opremljenost sil, kvalitetno poveljevanje ter uveljavljanje vojaške doktrine. 
 
Pripravljenost v širšem pomenu predstavlja stanje, ki odraţa sposobnost Slovenske 
vojske za uresničitev njenega poslanstva v vojni. To je sposobnost za vojskovanje in 
zmago v vojni oziroma uresničevanje obrambne strategije Republike Slovenije na 
drugačne načine. Pripravljenost Slovenske vojske odraţajo njena sposobnost za 
alarmiranje in izvedbo mobilizacije, izvajanje ukrepov pripravljenosti in pripravljenost 
za delovanje ter vojaška infrastruktura. Slovenska vojska izvaja materialne, 
kadrovske, organizacijske in druge priprave z namenom načrtnega, pravočasnega in 
organiziranega izvajanja delovanj v skladu z načrti uporabe. 
 
Pripravljenost za delovanje pomeni raven sposobnosti določene enote za izvedbo 
bistvenih nalog, ki so opredeljene v njenem poslanstvu. Pripravljenost za delovanje je 
sestavljena iz zmogljivosti, sposobnosti, premostljivosti, premičnosti in vzdrţljivosti 
enote ter sistema poveljevanja in kontrole. Z vzdrţevanjem pripravljenosti za 
delovanje Slovenska vojska zagotavlja zmogljivosti za bojna delovanja pri vojaški 
obrambi drţave, podporno delovanje v Republiki Sloveniji ali stabilizacijsko delovanje 
v mednarodnih operacijah kriznega odzivanja. 
 
Zmogljivost enote temelji na kadrovski sestavi, oboroţitvi in opremi ter 
usposobljenosti in kvaliteti načrtov delovanj. Sposobnost enote pomeni zmoţnost 
izvedbe nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva ter moţnost zaščite in preţivetja. 
Vzdrţljivost enote pa je opredeljena z organiziranostjo in zmogljivostjo kadrovske ter 
logistične podpore (Furlan et al., 2006, str. 38). 
 
Premičnost enote pomeni sposobnost za izvedbo premika v območje načrtovanega 
delovanja in izvajanje nalog v vseh vremenskih in terenskih razmerah. Premostljivost 
enote je sposobnost, da je premeščena v ali izven območja zavezništva v določenem 
času z lastnimi, zavezniškimi ali drugimi transportnimi sredstvi po kopnem, morju ali 
zraku. 
 
Izvajanje procesa poveljevanja in učinkovitosti podpore poveljevanja omogoča 
Slovenski vojski vzpostavitev sodelovanja z nosilci civilnih zmogljivosti ter 
vzpostavitev povezav s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
varnostnim sistemom v Republiki Sloveniji, omreţno bojevanje in povezljivost s silami 
zavezništva. 
 
V Slovenski vojski obstajajo tri vrste pripravljenosti za delovanje: stalna, povišana in 
polna. Stalna pripravljenost za delovanje je vsakodnevno stanje Slovenske vojske, ki 
izkazuje sposobnost za izvajanje ukrepov pripravljenosti in mirnodobnih nalog. 
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Povišana pripravljenost omogoča večjo razpoloţljivost in sposobnost posameznega 
dela ali Slovenske vojske kot celote za izvajanje načrtov uporabe. Polna 
pripravljenost pa zagotavlja takojšnjo uporabo Slovenske vojske pri vojaški obrambi 
ali pri izvajanju drugih nalog (Furlan et al., 2006, str. 38). 
 
Posamezne enote Slovenske vojske zagotavljajo pripravljenost za delovanje glede na 
operativni ciklus. Le-ta obsega  proces prehajanja enote v različna stanja. Sestavljen 
je iz treh faz: konsolidacije, usposabljanja in uporabe. Namen konsolidacije je 
zagotoviti moţnosti za skupinsko usposabljanje. Vključuje kadrovsko in materialno 
popolnitev enote, usposabljanje posameznika, vzdrţevanje opreme in oboroţitve ter 
premor oz. dopust. Cilj usposabljanja je doseči usposobljenost za izvedbo bistvenih 
nalog in vključuje razne oblike skupinskega usposabljanja in terenskih vaj. Uporaba 
je namenjena vzdrţevanju pripravljenosti za delovanje in izvajanju delovanj doma ali 
v operacijah kriznega odzivanja v mednarodnem okolju. 
 
Nekateri sistemi in enote so v mirnodobnem času lahko vsakodnevno v višjem stanju 
pripravljenosti za delovanje od drugih. To so tiste enote, ki so del sil Slovenske 
vojske za posredovanje oz. del zavezniških odzivnih sil ter tudi elementi 
obveščevalnega sistema, sistema poveljevanja in kontrole ter sistema zračne 
obrambe. S temi silami se zagotavlja pripravljenost drţave za soočanje z vojaškimi in 
nevojaškimi groţnjami Republiki Sloveniji ali drţavam zaveznicam. Prav tako pa se 
lahko določijo posebne zahteve pripravljenosti za delovanje tudi za enote, ki so 
namenjene podpori zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Sistem zračne obrambe neprekinjeno nadzira in ščiti suverenost slovenskega 
zračnega prostora in integriteto zavezniškega zračnega prostora pred vojaškimi in 
terorističnimi groţnjami. Pri izvajanju omenjenega nadzora lahko v slovenskem 
zračnem prostoru sodelujejo tudi zrakoplovi zaveznikov (Furlan et al., 2006, str. 39). 
 
 
5.4 DELOVANJE  
 
5.4.1 Pravila in omejitve delovanja 
 
Namen pravil delovanja je zagotoviti kontrolo uporabe vojaške sile in dajanje 
usmeritev ter navodil poveljnikom in pripadnikom enot za delovanje v okviru 
političnih ter vojaških ciljev. Opredeljujejo stopnjo in način uporabe vojaške sile. 
 
Splošna pravila delovanja temeljijo na določilih mednarodnega vojnega in 
humanitarnega prava ter nacionalne zakonodaje. Posebna pravila delovanja za 
posamezne vojaške operacije pa po potrebi določa Vlada Republike Slovenije. 
Posebna pravila delovanja v operacijah pod vodstvom pakta NATO pa določa 
Severnoatlantski svet (Furlan et al., 2006, str. 47). 
 
Splošna pravila delovanja enot Slovenske vojske narekujejo humano ravnanje s 
civilnimi osebami, ki ne sodelujejo v oboroţenih spopadih.  Isto načelo velja za  
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ravnanje z vojaškimi ujetniki. Ranjence in bolnike je potrebno oskrbeti brez 
kakršnegakoli zapostavljanja. Civilne in vojaške zdravstvene enote in ustanove imajo 
zagotovljeno popolno imuniteto. Demilitariziranim območjem in lokacijam je prav 
tako treba zagotoviti popolno zaščito. Napadi na napeljave in zgradbe, v katerih so 
nevarne snovi, so prepovedani, v njihovi bliţini ne sme biti nobenega vojaškega cilja. 
Kulturne dobrine in kulturni spomeniki ne smejo biti cilj oz. se ne smejo uporabljati v 
vojaške namene. Vojaške aktivnosti se morajo voditi tako, da se izraţa skrb za 
naravno okolje. 
 
Omejitve delovanja dajejo navodila poveljnikom, katerih nalog ne sme izvajati in v 
kakšnih primerih se enote ne sme uporabiti. Omejitve delovanja opredeli načelnik 
generalštaba Slovenske vojske za vsako vojaško operacijo posebej. Izhajajo iz 
varnostnih, okoljevarstvenih ali političnih razlogov, normativnih omejitev uporabe 
Slovenske vojske, omejitev, ki jih določajo zmogljivosti opreme in oboroţitve, ter iz  
usposobljenosti enote. V primeru, da omejitve niso natančno opredeljene, je splošno 
vodilo poveljnikom enot, da se enota uporabi ali da izvede določeno nalogo, če ima 
za to potrebno opremo ali oboroţitev, je za to usposobljena in je naloga v okviru 
mandata sil in pravil delovanja. V dvomu morajo poveljniki upoštevati nacionalno 
zakonodajo (Furlan et al., 2006, str. 47). 
 
5.4.2 Načini in vrste delovanj 
 
»Načini delovanja Slovenske vojske so ofenzivno, defenzivno, specialno, 
stabilizacijsko, podporno, informacijsko in prehodno delovanje. Način delovanja sil 
določa tisto, ki prevladuje po obsegu, intenzivnosti in trajanju. Ofenzivno, defenzivno 
in specialno delovanje po navadi prevladujejo v vojni, stabilizacijsko, podporno in 
informacijsko pa v miru (Furlan et al., 2006, str. 48)«. 
 
Diagram 7: Načini delovanja SV 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 48) 
 
5.4.2.1 Ofenzivno delovanje 
 
Bistvo ofenzivnega delovanja je uporaba osredotočene bojne moči, s ciljem poraziti 
sovraţnika z vsiljevanjem poveljnikove volje. Predstavlja odločilen način bojnega 
delovanja.  Za ofenzivno delovanje so značilni tempo, presenečenje, osredotočenost, 
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in drznost delovanja. Za dosego cilja ofenzivnega delovanja lahko poveljniki 
kombinirajo tudi posamezne vrste defenzivnega delovanja.  
 
Slovenska vojska uporablja naslednje vrste ofenzivnih delovanj: napad, nasilno 
izvidovanje, naskok, demonstracijo sile, zasedo, preboj, izkoriščanje uspeha in 
pregon.  
 
Najznačilnejša vrsta ofenzivnega delovanja je napad, čigar glavni cilj je poraziti 
sovraţnika. V napadu sile z ognjem in s premikom delujejo po prednjih delih 
sovraţnikove bojne razporeditve in po globini. Obenem je namen napada tudi 
zavzetje prostora, pridobivanje informacij, onemogočanje dostopa do virov oskrbe, 
preusmerjanje sovraţnika od teţišča delovanja, zavajanje, zadrţevanje sovraţnika na 
določenem območju in preprečevanje premestitve sovraţnikovih sil, prevzemanje 
pobude in razbitje sovraţnikovega napada. 
 
Vrste napadov so laţni, motilni, hitri, pripravljeni in proti napad. Oblike manevra pri 
napadu pa so čelni napad, obhod, vrinjenje in prodor.  Na izbor oblike manevra 
vplivajo informacije o sovraţniku, vremenu in prostoru, cilj, naloga, čas in 
razpoloţljive sile (Furlan et al., 2006, str. 48). 
 
5.4.2.2 Defenzivno delovanje 
 
To je začasen način bojnega delovanja, ki se izvaja takrat, ko ima sovraţnik 
iniciativo. Namen defenzivnega delovanja je odvrniti groţnjo, ustaviti sovraţnika v 
njegovi nameri, uničiti njegove sile in ofenzivne zmogljivosti, mu onemogočiti napad, 
zagotoviti sebi moţnosti za ofenzivno delovanje, preprečiti zavzetje prostora ali 
prodor v branjeno območje, pridobiti na času in omogočiti koncentracijo lastnih sil v 
drugem območju (Furlan et al., 2006, str. 48).  
 
Pri defenzivnem delovanju mora poveljnik namenjati posebno pozornost delovanju v 
sovraţnikovem razporedu, preprečevanju njegovega vrinjenja, obkolitve in vdora, 
varnosti sil, nevarnosti pred oroţjem za mnoţično uničevanje in izkoriščanju vsake 
moţnosti za protinapad. 
 
Obstajajo tri vrste defenzivnega delovanja, ki jih uporablja Slovenska vojska: 
premična obramba, obramba območja in zadrţevanje.  
 
Premična obramba je takšna vrsta defenzivnega delovanja, ki se izvaja z namenom 
uničenja sil v napadu. Sovraţnikovim silam se dovoljuje napredovanje do poloţajev, 
kjer so nato izpostavljene protinapadu in obkolitvi. V tem primeru je poudarek na 
porazu sovraţnika in ne na ohranjanju ali prevzemanju prostora. 
 
Obramba območja je vrsta defenzivnega delovanja usmerjena v ohranjanje prostora. 
Tu gre za spopad s sovraţnikovimi silami na zaporedno povezanih poloţajih, s katerih 
ga v glavnem s pomočjo ognjenega delovanja uničimo. Poudarek je na ohranjanju 
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prostora oz. onemogočanju njegove uporabe s strani sovraţnika (Furlan et al., 2006, 
str. 49). 
 
Zadrţevanje je vrsta defenzivnega delovanja, pri kateri s prepuščanjem prostora 
ohranjamo svobodo delovanja in proţnost s ciljem povzročiti sovraţnikovim silam čim 
večjo škodo. Izvaja se z namenom izogibanja boju v neţelenih okoliščinah, 
upočasnjevanja sovraţnikovega napredovanja, pridobivanja časa ter usmerjanja 
sovraţnikovega manevra v ţeleno smer.  
 
5.4.2.3 Stabilizacijsko delovanje 
 
Stabilizacijsko delovanje je nebojni način delovanja. S tem načinom Slovenska vojska 
s svojo prisotnostjo in aktivnostmi zagotavlja oz. sodeluje pri zagotavljanju varnega 
okolja, v katerem diplomatski, ekonomski, izobraţevalni, razvojni in drugi programi 
uspešno odstranjujejo vzroke nastale krize. Stabilizacijsko delovanje je način 
umirjanja spora ali preprečevanja njegovega naraščanja, med sovraţnostmi pa 
preprečevanje razširitve spopadov in spodbujanje sprtih strani, da ustavijo 
sovraţnosti, ter nudenje pomoči. 
 
Obenem je tudi dopolnilo ali okrepitev ofenzivnega in defenzivnega delovanja, ki se 
izvaja pred, med ali po njunem zaključku. Lahko je prisilno, ko se z uporabo določene 
omejene sile ali z groţnjo sile spremenijo razmere v območju delovanja, ali pa 
razvojno, s katerim se pomaga oblasti, ki gosti sile, za odpravo notranje krize.  
  
Slovenska vojska stabilizacijsko deluje v operacijah kriznega odzivanja oz. na podlagi  
mednarodnih pogodb. Prevladujoča oblika operacij kriznega odzivanja so operacije v 
podporo miru, pri katerih Slovenska vojska izvaja naslednje vrste stabilizacijskega 
delovanja: preprečevanje konfliktov, humanitarna pomoč in vzpostavljanje, izgradnja, 
ohranjanje ter usiljenje miru (Furlan et al., 2006, str. 50). 
 
5.4.2.4 Podporno delovanje 
 
Podporno delovanje je tudi način nebojnega delovanja Slovenske vojske. Največ se 
izvaja na območju Republike Slovenije z namenom podpore drţavnim organom in 
institucijam ter silam zaščite in reševanja. Enote Slovenske vojske s tem načinom 
delovanja zagotavljajo sredstva in storitve kot pomoč civilnim oblastem ali 
organizacijam ob obvladovanju razmer v miru in v vojni. 
 
Slovenska vojska izvaja naslednje vrste podpornega delovanja: zaščita, reševanje in 
pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, zaščita kritične infrastrukture ter virov 
oskrbe, iskanje in reševanje, zagotavljanje varnosti, boj proti terorizmu, evakuacije 






5.4.2.5 Specialno delovanje 
 
Specialno delovanje je način bojnega delovanja. Izvajajo ga posebej izbrane, 
opremljene, organizirane in usposobljene enote Slovenske vojske z namenom 
podpore doseganju vojaških, političnih ali psiholoških ciljev, ki imajo strateški ali 
operativni pomen. Vključuje nekonvencionalne vrste bojnega delovanja, direktne 
akcije, specialno izvidovanje, obveščevalno dejavnost, protiteroristično delovanje, 
psihološko delovanje ter bojno iskanje in reševanje ter je usmerjeno v vojaške cilje. 
 
Glavne značilnosti uporabe specialnih enot Slovenske vojske so samostojno delovanje 
v manjših skupinah v daljšem časovnem obdobju ter prikritost delovanja. Naloge 
opravljajo pri ofenzivnem, defenzivnem, informacijskem in stabilizacijskem delovanju 
Slovenske vojske (Furlan et al., 2006, str. 50). 
 
V primeru okupacije dela ozemlja Republike Slovenije specialne enote Slovenske 
vojske izvajajo nekonvencionalne vrste bojnega delovanja s poudarkom na gverilski 
taktiki. Takrat se enote preoblikujejo v manjše skupine, katerih cilj je nenehno 
motenje in uničevanje sovraţnika ter zmanjševanje njegove morale. Enote se 
izogibajo frontalnemu bojevanju. Delovanje je samostojno, agresivno, prikrito, 
inovativno, neprekinjeno in sili sovraţnika v vzdrţevanje statične razporeditve, s 
čimer se povečuje manevrski prostor Slovenske vojske. Temeljni načeli, po katerih 
specialne enote izvajajo bojna delovanja na zasedenem ozemlju, sta presenečenje in 
napadalnost. 
 
5.4.2.6 Informacijsko delovanje 
 
Ta vrsta delovanja predstavlja način bojnega in nebojnega delovanja, ki se izvaja 
tako v miru kot v vojni v podporo političnim ali vojaškim ciljem, z namenom vplivanja 
na osebe, ki sprejemajo odločitve. Izvaja se z delovanjem na njihove informacije, 
procese obdelave informacij, sisteme poveljevanja in kontrole ter komunikacijske in 
informacijske sisteme, istočasno pa se ščitijo lastne informacije in komunikacijski ter 
informacijski sistemi.  
 
Vključuje celotni spekter ofenzivnih in defenzivnih dejavnosti, ki se uresničujejo z 
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov varnosti delovanja, z zavajanjem, s psihološkim 
delovanjem, z elektronskim bojevanjem, z informiranjem javnosti, s fizičnim 
uničenjem elementov sistemov poveljevanja in kontrole ter z drugimi ukrepi ob 
hkratni obrambi lastnih sistemov poveljevanja in kontrole (Furlan et al., 2006, str. 
52). 
 
5.4.2.7 Prehodno delovanje 
 
Prehodno delovanje pomeni prehod iz ene v drugo vrsto delovanja in njuno 
medsebojno smiselno povezovanje. Vsebuje tiste aktivnosti, ki so namenjene 
vzpostavitvi oz. prekinitvi stika s sovraţnikom ali pa se izvajajo zunaj bojnega stika. K 
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prehodnemu delovanju štejemo izvidovanje, varovanje, premik v stik, boj v srečanju, 
povezovanje enot, osvoboditev enote v obkolitvi, zamenjava enote v boju, umik, 
pohod ter prečkanje in prehod skozi ovire (Furlan et al., 2006, str. 52). 
 
5.4.3 Ravni delovanja 
 
Slovenska vojska opravlja bojna in nebojna delovanja samostojno ali v sestavi 
zavezniških oz. koalicijskih sil na treh ravneh: strateški, operativni in taktični.  
 
Med temi ravnmi ni jasno določenih mej in so pogojno povezane z ravnjo 
poveljevanja, velikostjo in vrsto enote ter uporabljenimi sredstvi. Delovanja so 
opredeljena kot strateška, operativna ali taktična na podlagi svojega učinka ali 
prispevka v doseganju strateških, operativnih ali taktičnih ciljev. Razumevanje 
medsebojne odvisnosti ravni delovanja je bistveni pogoj za predvidevanje poteka 
delovanj in dodeljevanje virov ter nalog. 
 
Strateška raven delovanja je določena z jasno opredeljenimi nacionalnimi cilji in 
interesi ter cilji zavezništva ali koalicije, podkrepljeni z vojaškimi zmogljivostmi, ki so 
jih drţave pripravljene nameniti za doseganje teh ciljev. Uporaba sil na strateški ravni 
je usklajena z drugimi elementi nacionalne moči, predvsem z ekonomskimi, s 
psihološkimi, z diplomatskimi in z drugimi. 
 
Operativna raven delovanja zagotavlja usklajenost taktičnega delovanja za dosego 
strateških ciljev. Na tej ravni SV dosega strateške cilje s pripravo, z organiziranjem in 
z izvajanjem vojaških operacij v sodelovanju s silami zavezništva.  
 
Na taktični ravni predstavlja teţišče delovanja bojevanje in zmage v bitkah. Uspehi in 
neuspehi na taktični ravni so temelj, ki določa razmere za operativno raven delovanja 





6 SILE SLOVENSKE VOJSKE 
 
 
6.1 VRSTE SIL  
 
6.1.1 Delitev sil glede na vlogo v bojnem delovanju 
 
Sile Slovenske vojske se glede na vlogo v bojnem delovanju delijo na naslednje: sile 
za bojevanje, bojno podporo, zagotovitev delovanja in podporo poveljevanja. 
 
»Osnovni namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v 
neposrednem spopadu porazijo sovraţnika. V sile za bojevanje sodijo oklepne, 
pehotne enote in enote za specialno delovanje. 
 
Sile za bojno podporo so namenjene zagotavljanju ognjene podpore in operativne 
podpore silam za bojevanje. V sile za bojno podporo sodijo naslednje enote: 
inţenirske, artilerijske, obveščevalne, izvidniške, radiološke, kemične, biološke in 
zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, mornariške, vojaške policije in 
letalske enote. 
 
Diagram 8: Vrste sil SV glede na vlogo v bojnem delovanju 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 27) 
 
Sile za zagotovitev delovanja so namenjene zagotavljanju moţnosti za delovanje in 
ohranjanju vzdrţljivosti sil. V te sile sodijo logistične enote, enote za zračni transport, 
letalske in mornariške baze ter zdravstvene enote. 
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Sile za podporo poveljevanja so namenjene podpori funkcij poveljevanja in 
zagotovitvi moţnosti za neprekinjeno poveljevanje. V te sile sodijo poveljniške enote, 
enote za zveze in enote za nadzor zračnega prostora (Furlan et al., 2006, str. 26)«. 
 
6.1.2 Delitev sil glede na sposobnost premeščanja 
 
Sile Slovenske vojske se glede na sposobnost premeščanja delijo na premostljive in 
nepremostljive. 
 
Premostljive sile so organizirane, opremljene in usposobljene na tak način, da lahko 
uresničujejo svoje poslanstvo samostojno ali v sestavi sil zavezništva na slovenskem 
vojskovališču in tudi na kriznih območjih znotraj in zunaj meja zavezništva.  
 
Nepremostljive sile pa so organizirane, opremljene in usposobljene na način, da 
uresničujejo svoje poslanstvo na nacionalnem ozemlju in v njegovi neposredni bliţini 
(Furlan et al., 2006, str. 26). 
 
Diagram 9: Vrste sil SV glede na sposobnost premeščanja 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 27) 
 
6.1.3 Delitev sil glede na pripravljenost za delovanje 
 
Sile Slovenske vojske so glede na stopnjo pripravljenosti razvrščene v tri skupine, in 
sicer na:  sile visoke in nizke stopnje pripravljenosti ter sile z daljšim časom 
vzpostavitve pripravljenosti za delovanje. 
 
Sile visoke stopnje pripravljenosti za delovanje, ki morajo doseči polno pripravljenost 
v roku od 2 do 90 dni, so namenjene posredovanju ob vojaških in nevojaških 
groţnjah varnosti Republike Slovenije, podpori varnostnemu sistemu in sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanju v operacijah kriznega 
odzivanja. Med te sile sodijo vse premostljive sile in sile za nadzor zračnega prostora. 
Organizirane, opremljene in usposobljene so za delovanje na celotnem območju 




Sile nizke stopnje pripravljenosti za delovanje, ki morajo doseči polno pripravljenost v 
91 do 180 dneh, so namenjene v glavnem podpori delovanja sil visoke stopnje 
pripravljenosti in njihovem dopolnjevanju pri izvajanju vojaške obrambe Republike 
Slovenije.  
 
Sile z daljšim časom pripravljenosti za delovanje, ki doseţejo polno pripravljenost v 
več kot 365 dneh, pa so namenjene vojaški obrambi in regeneraciji drugih sil. Te sile  
tvorijo jedro oblikovanja vojaške strateške rezerve Republike Slovenije (Furlan et al., 
2006, str. 27). 
 
Diagram 10: Vrste sil SV glede na pripravljenost 
−  




6.2 NAMENSKO ORGANIZIRANJE SIL  
 
»Namensko organiziranje je temeljno načelo oblikovanja sil za vse načine in vrste 
delovanja Slovenske vojske. Sile se organizirajo glede na svoje poslanstvo, prostor in 
koncept skupnih zdruţenih namenskih sil (Furlan et al., 2006, str. 27)«. 
 
6.2.1 Bojne skupine 
 
Glede na poslanstvo je zdruţevanje enot rodov v četne, bataljonske in brigadne 
bojne skupine osnovni pristop organiziranja za bojno delovanje. Takšno zdruţevanje 
povzroča učinke, ki se medsebojno dopolnjujejo ali krepijo. Bistvo uveljavljanja tega 
načina organiziranja sil je učinkovita usklajenost vseh bojnih funkcij. Vsak posamezen 




Zaradi zagotavljanja učinkovitega poveljevanja in usklajenosti bojnih delovanj se 
bojne skupine lahko oblikujejo tudi glede na prevladujoče načine in vrste delovanj v 
prostoru. Tako se predvsem na operativni ravni organizirajo bojne skupine zračne in 
kopenske komponente sil Slovenske vojske (Furlan et al., 2006, str. 28). 
 
6.2.2 Prostorske sile 
 
Na podlagi prostorskega pristopa pri organiziranju sil je del Slovenske vojske na 
taktični ravni oblikovan v sestave, ki jim poveljujejo vojaška teritorialna poveljstva. 
Omenjeni sestavi so namenjeni delovanju predvsem na zasedenem ozemlju in v 
zaledju. Prostorske sile so nosilke razvoja vojaške strateške rezerve Republike 
Slovenije in izvajajo nadzor ter varovanje zaledja in pomembne infrastrukture, 
upravljajo z vojaško infrastrukturo, opravljajo naloge teritorialne logistike, izvajajo 
omejeno inţenirsko podporo, izvajajo defenzivno delovanje ter delno logistično 
podporo zavezniškim silam v okviru podpore drţavi gostiteljici (Furlan et al., 2006, 
str. 28). 
 
Diagram 11: Organiziranost sil SV glede na prostor 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 29) 
 
6.2.3 Odzivne sile 
 
»Namensko zdruţevanje enot visoke stopnje pripravljenosti v odzivne sile je 
namenjeno ustvarjanju razmer za učinkovito poveljevanje ter pravočasen in učinkovit 
odziv na različne oblike ogroţanja varnosti Republike Slovenije ali zavezništva. 
Odzivne sile se oblikujejo glede na poslanstvo in so namenjene obrambi pomembnih 
območij in infrastrukture, zagotavljanju razmer za mobiliziranje in razvoj sil, boju 
proti terorizmu in delovanju proti drugim oblikam nevojaških groţenj ter sodelovanju 
v zaščiti in reševanju. V sestavi teh sil so tudi enote, ki so del zavezniških odzivnih sil 




Diagram 12: Organiziranost sil glede na poslanstvo 
 
Vir: Furlan et al. (2006, str. 29) 
 
Odzivne sile so pod neposrednim poveljstvom operativnega poveljstva sil Slovenske 
vojske ali pod namensko oblikovanim poveljstvom brigadne ravni. Enote v sestavi 
zavezniških odzivnih sil so pod operativno kontrolo poveljnika teh sil. 
 
6.2.4 Skupne zdruţene namenske sile 
 
Ta koncept je osnovni način delovanja enot Slovenske vojske v sestavi sil zavezništva 
pri izvajanju vojaške obrambe Republike Slovenije oz. delovanju v operacijah 
kriznega odzivanja. Zagotavlja prilagodljivo in učinkovito sredstvo za hitrejše 
oblikovanje in razmestitev, večjo odzivnost ter učinkovito poveljevanje 
večnacionalnim silam različnih zvrsti, rodov in sluţb vojska v zavezništvu. 
 
Vojaške sile se organizirajo namensko glede na svoje poslanstvo, prevladujoči način 
delovanja in zdruţeno območje delovanja. Na operativni ravni jim poveljuje poveljnik 
zdruţenih sil, na niţjih ravneh pa poveljstva kopenske, zračne in mornariške 
komponente ter poveljstvo specialnih sil. V skladu z načeli organiziranja skupnih 
zdruţenih namenskih sil se enote Slovenske vojske integrirajo v sestavo posameznih 
komponent sil ter so pod operativno kontrolo poveljnika le-teh.  
 
Pri uveljavljanju nacionalnih pristojnosti poveljevanja tem enotam na slovenskem 
vojskovališču poveljuje operativni poveljnik sil Slovenske vojske, na kriznih območjih 




Diagram 13: Organiziranost sil SV glede na koncept skupnih zdruţenih 
namenskih sil 
 





7 VODENJE IN POVELJEVANJE 
 
 
7.1 VODENJE  
 
Minister za obrambo preko generalštaba odreja potrebne razvojne, organizacijske, 
tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ki jih izvršujejo načelnik generalštaba in 
podrejeni poveljniki. Poveljniki so ministru odgovorni za izvajanje teh ukrepov in 
usmeritev preko svojih nadrejenih. 
 
Minister določa planiranje in opremljanje, vrsto oboroţitve in druge vojaške opreme, 
ki jo uporablja vojska, organizacijo materialne in zdravstvene oskrbe, programe 
usposabljanja, vojaško strokovno literaturo, izdaja strokovna navodila in ureja druga 
upravna in strokovna vprašanja organizacije ter dela vojske. Minister po predhodnem 
mnenju predsednika republike določa generalštabu praviloma letne usmeritve za 
načrtovanje operativnih, materialnih in organizacijskih priprav za uporabo vojske 





Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik republike. Minister za obrambo ga 
seznanja s stanjem bojne pripravljenosti vojske in z drugimi zadevami, potrebnimi za 
obrambo drţave. Minister po predhodnem soglasju predsednika republike podrobneje 
določi pogoje in postopke seznanjanja vrhovnega poveljnika s stanjem pripravljenosti 
vojske in z drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo drţave, zagotavljanje 
nastanitve, zavarovanja, protokolarnih zadev, straţe ter drugih pogojev za 
opravljanje funkcije vrhovnega poveljnika v miru in vojni. 
 
Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, z enotami in z zavodi je v pristojnosti 
načelnika generalštaba in drugih poveljnikov. Vojaško poveljevanje temelji na načelih 
enostarešinstva, subordinacije in obveznega izvrševanja povelj. Vsaka vojaška oseba 
mora biti vselej seznanjena o tem, katera vojaška oseba ji je nad− in katera 
podrejena. Vsak poveljujoči mora imeti namestnika, če le-tega ni, pooblasti vojaško 
osebo, ki ga nadomešča. Vsaka enota mora biti vselej seznanjena o tem, kdo ji 
neposredno poveljuje. Poveljujoči mora nadzorovati, da se njegova povelja izvršujejo 
(ZObr, 43. člen). 
 
Poveljevanje je z zakonom predpisana pristojnost, ki jo potrebuje poveljujoči za 
načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo dodeljenih mu sil. Je proces, s 
katerim poveljujoči uveljavlja svojo voljo in namen ter ju prenaša na podrejene. 
Temelji na normativnih aktih, ki poveljujočemu dajejo formalno avtoriteto in 
odgovornost, na strokovnosti in voditeljskih sposobnostih poveljnika, na vrednotah 
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Slovenske vojske ter na učinkovitem in zanesljivem sistemu poveljevanja in kontrole. 
Uresničuje se z dejavnostmi poveljnika in sistema poveljevanja ter kontrole. 
Sistem poveljevanja in kontrole, ki obsega postopke, organizacijo, kadre, sredstva, 
objekte in komunikacije za podporo izvajanja funkcije poveljevanja, omogoča 
poveljujočemu pravočasno in pravilno odločanje, dodeljevanje virov in nalog, 
usklajevanje bojnih funkcij ter vodenje in kontrolo delovanja s katere koli točke na 
bojišču. Temelji sistema poveljevanja in kontrole so obveščevalni, komunikacijski in 
informacijski sistem.  
 
V samem procesu poveljevanja se izvaja tudi menedţment. Za razliko od civilne sfere 
je osnovna funkcija vodenja vojaške organizacije poveljevanje, ki temelji na 
zakonskih pristojnostih in odgovornostih za uporabo enote. 
 
Bistveno načelo poveljevanja je načelo enotnosti poveljevanja. To pomeni, da je 
samo en poveljnik tisti, ki odgovarja in poveljuje podrejenim silam v dodeljenem 
območju odgovornosti pri doseganju skupnega cilja na vseh ravneh delovanja (Furlan 
et al., 2006, str. 63).OMPONENTA 
 
Poveljevanje v Slovenski vojski temelji na poveljnikovi sposobnosti, da si predstavlja 
izvedbo načrta od začetka do konca, na pravočasnem odločanju, jasnem 
razumevanju namere nadrejenega in  na sposobnosti podrejenih, da namere 
uresničijo. Pristop k poveljevanju na podlagi poslanstva omogoča decentralizirano 
poveljevanje, vključujoč svobodo in hitrost delovanja ter iniciativo, vendar tudi 
dosledno upoštevanje usmeritev in navodil nadrejenega poveljnika. Pri tem pristopu 
je pomembno, da poveljnik zagotovi, da podrejeni razumejo njegovo namero ter 
svoje poslanstvo in vlogo v strateškem, operativnem in taktičnem smislu. Podrejeni 
morajo razumeti, kakšen učinek je treba doseči, in tudi razloge, zakaj je to potrebno. 
Prav tako pa morajo imeti podrejeni jasno določeno poslanstvo, čas in prostor ter 
dovolj sil in sredstev za uresničitev lastnega poslanstva.  
 
V izvedbi povelja poveljnik v čim manjši meri uporablja kontrolo in po nepotrebnem 
ne ovira svobode delovanja podrejenih poveljnikov, saj ti sami odločajo, kako na 
najboljši način uresničiti poslanstvo enot, ki jim poveljujejo. 
 
Glede na pooblastila lahko poveljnik oz. poveljujoči izvaja popolno ali omejeno 
poveljevanje. Popolno poveljevanje pomeni pristojnost in odgovornost poveljnika za 
stanje in uporabo podrejene enote v celoti. Omejeno poveljevanje pa obsega 
naslednje oblike omejene pristojnosti: operativno poveljevanje, operativna kontrola, 
taktično poveljevanje, taktična kontrola, administrativna kontrola in usklajevalna 
pooblastila. Poveljniki zavezniških ali koalicijskih sil, v katerih delujejo enote 
Slovenske vojske, uveljavljajo samo omejena pooblastila poveljevanja, in sicer 
operativno oz. taktično kontrolo (Furlan et al., 2006, str. 63). 
 




Slovenska vojska je organizirana hierarhično tako, da je v njej zagotovljeno 
učinkovito in smotrno vodenje in poveljevanje. Odnos med nadrejenimi in 
podrejenimi je bistveni del vodenja in poveljevanja. Z organizacijo poveljevanja po 
načelu enostarešinstva se določajo nad− in podrejeni. Vsaka vojaška oseba mora ves 
čas vedeti, komu je podrejena in kako so razmejene pristojnosti. Smotrna ureditev 
poveljevanja po načelu subordinacije mora zagotavljati vsakemu poveljniku ali 
poveljnici moţnost uresničevanja nalog, ki so v njegovi oz. njeni pristojnosti. 
Nadrejeni je dolţan v potrebnem obsegu podrejenemu zagotoviti informacije za 
izvedbo nalog (ZSSloV, 26. člen).  
 
Pristojnost poveljevanja imajo nadrejeni, njihovi namestniki ali namestnice, in tisti, ki 
jih nadrejeni za to pooblasti. Vojaške osebe, pristojne za poveljevanje in razmerja 
med njimi, natančneje določajo pravila sluţbe. Poveljujoči vedno določi svojega 
namestnika in uredi pristojnost poveljevanja za eno stopnjo niţje. Nepooblaščeno 
poveljevanje se kaznuje. 
 
Poveljevanje v Slovenski vojski je organizirano na strateški, operativni in taktični 
ravni.  
 
7.2.1.1 Strateška raven 
 
Na tem mestu bom ponovil ugotovitve, ţe navedene v uvodnem delu poglavja o 
poveljevanju, da je vrhovni poveljnik Slovenske vojske predsednik Republike 
Slovenije, poveljevanje s poveljstvi in z enotami Slovenske vojske pa v pristojnosti 
načelnika generalštaba Slovenske vojske in  podrejenih poveljnikov. Podporo 
poveljevanja na strateški in operativni ravni zagotavlja Poveljniški center Slovenske 
vojske. 
 
Vlada Republike Slovenije:  
− usklajuje organizacijo in priprave na vojaško in civilno obrambo drţave ter vodi 
njihovo izvajanje; prostorske, komunikacijske, tehnične in informacijske pogoje za 
delovanje Vlade zagotavlja Nacionalni center za krizno upravljanje; 
− usklajuje uporabo sil zavezništva pri vojaški obrambi Republike Slovenije s 
Severnoatlantskim svetom; le-ta na predlog vojaškega odbora odloča o uporabi 
skupnih zdruţenih namenskih sil, ki izvajajo obrambne aktivnosti v zdruţenem 
območju delovanja; to območje obsega samo del ali celotno ozemlje Republike 
Slovenije; poveljnika in poveljstvo zdruţenih namenskih sil določa vrhovni 
poveljnik zavezniških sil v Evropi; generalštab Slovenske vojske koordinira prihod 
in razmestitve zaveznikov, integracijo sil Slovenske vojske v sestavo skupnih 
zdruţenih sil − ta namen preko vojaških predstavnikov vzdrţuje povezavo z 
vojaškim odborom in zavezniškim poveljstvom za operacije (Furlan et al., 2006, 
str. 43); 
− odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči; tu je 
potrebno poudariti, da   s sodelovanjem v nalogah sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami Slovenska vojska ne prevzema odgovornosti na 
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teh področjih, razen, ko se naloge izvajajo na vojaških območjih in v primeru 
ogroţanja varnosti ali zdravja pripadnikov Slovenske vojske; 
− odloča tudi o sodelovanju Slovenske vojske s policijo. 
 
Za usklajevanje vojaških in civilnih aktivnosti pri izvajanju obrambe na strateški ravni 
generalštab Slovenske vojske vzdrţuje povezave z Generalno policijsko upravo in s 
Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije. 
 
7.2.1.2 Operativna raven 
 
Operativno poveljstvo sil Slovenske vojske izvaja poveljevanje silam Slovenske vojske 
pri izvajanju vojaške obrambe Republike Slovenije na operativni ravni do prihoda 
zavezniških sil. Delovanje poteka v skladu z načrti uporabe Slovenske vojske (Furlan 
et al., 2006, str. 44). 
 
V primeru vojne na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije prevzame operativno 
kontrolo nad morskim akvatorijem in navigacijskimi sluţbami zračnega prometa 
Republike Slovenije pristojno operativno poveljstvo Slovenske vojske, ki v 
sodelovanju z izvajalci civilne obrambe, z izvajalci upravljanja zračnega prometa, 
varnostnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
načrtuje, usklajuje in vodi aktivnosti vojaških in nevojaških sil v funkciji nadzora in 
obrambe akvatorija in obale, nadzora letalskih informacij in kontrole zračnega 
prometa. 
 
Na temelju obrambnih načrtov zavezništva in na podlagi prenosa pooblastil izvedbo 
operacije na ozemlju Republike Slovenije vodi poveljnik skupnih zdruţenih sil, ki  ima 
vse pristojnosti, da v skladu s poslanstvom sil organizira sile ter vodi operacijo na 
kopnem, morju in v zraku. 
 
Operativno poveljstvo sil Slovenske vojske skrbi za vključevanje enot Slovenske 
vojske v sestavo zdruţenih sil  ter s poveljstvom skupnih zdruţenih namenskih sil 
usklajuje vojaške aktivnosti, ki izhajajo iz obveznosti podpore drţave gostiteljice. Z 
njim vzdrţuje povezavo ter mu dodeljuje častnike in podčastnike za delo v štabu 
zdruţenega poveljstva in štabih poveljstev komponent sil. 
 
Operativni poveljnik sil Slovenske vojske deluje v sestavi zdruţenega poveljstva v 
vlogi svetovalca poveljniku zdruţenih sil hkrati pa ima funkcijo nacionalnega 
poveljnika sil v sestavi zdruţenih sil. Pristojen je za poročanje načelniku Generalštaba 
Slovenske vojske, za izvajanje funkcij, ki so v nacionalni pristojnosti, za ohranjanje 
vzdrţljivosti sil, za usklajevanje podpore drţave gostiteljice ter za vzpostavitev 
povezav na operativni ravni (Furlan et al., 2006, str. 45). 
 
7.2.1.3 Taktična raven 
 
Na taktični ravni vodijo aktivnosti enot SV v okviru bitk in bojev poveljniki brigadnih 
in bataljonskih bojnih skupin ter poveljniki vojaških teritorialnih poveljstev. Skladno z 
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načrti uporabe imajo v dodeljenem območju odgovornosti pristojnosti za kontrolo 
vseh vojaških in civilnih aktivnosti, zato se pri poveljstvih organizirajo centri za 
civilno-vojaško sodelovanje. 
 
Po zaključenem razmeščanju skupnih zdruţenih namenskih sil poveljevanje na 
taktični ravni v dodeljenih območjih delovanja prevzamejo poveljniki kopenske, 
zračne in mornariške komponente zdruţenih sil, poveljnik specialnih sil ter poveljniki 
brigadnih in bataljonskih bojnih skupin. V nekaterih primerih so lahko enote tudi pod 
neposrednim poveljstvom poveljnika zdruţenih sil. 
 
Brigadne in bataljonske bojne skupine ter še nekatere posamezne enote Slovenske 
vojske se torej vključijo v sestavo zdruţenih sil. Sile vojaških teritorialnih poveljstev, 
enote za zagotovitev delovanja ter del sil za podporo poveljevanja pa se ne vključijo 
v omenjeno sestavo. Ostajajo pod operativnim poveljstvom sil Slovenske vojske. 
Njihove naloge so izvajanje nacionalnih pristojnosti glede ohranjanja vzdrţljivosti sil, 
izvajanje funkcij podpore drţave gostiteljice in opravljanje določenih nalog podpore 
delovanju Generalštaba Slovenske vojske in operativnega poveljstva sil Slovenske 
vojske (Furlan et al., 2006, str. 45). 
 
 
7.3 IMENOVANJE POVELJNIKOV, NJIHOVA ODGOVORNOST IN AKTI 
VODENJA TER POVELJEVANJA 
 
7.3.1 Imenovanje poveljnikov 
 
Načelnika generalštaba imenuje vlada na predlog ministra. Poveljnike in namestnike 
poveljnikov operativnih in vojaških teritorialnih poveljstev, samostojnih bataljonov, 
njim enakih ali višjih enot, imenuje minister na predlog načelnika generalštaba. 
Druge poveljnike in njihove namestnike imenuje načelnik generalštaba.  
 
Za imenovanje drugih poveljnikov in namestnikov lahko načelnik generalštaba 
pooblasti podrejene poveljnike. 
 
Vojaške osebe na formacijske dolţnosti z zahtevanim činom brigadirja, njim enakim 
in višjim činom, imenuje minister na predlog načelnika generalštaba. Imenovanja na 
druge dolţnosti so v pristojnosti načelnika generalštaba oziroma podrejenih 
poveljnikov, ki jih pooblasti načelnik generalštaba. Pristojnost za imenovanje obsega 
tudi pristojnost za razrešitev. Zoper akt o imenovanju oziroma razrešitvi lahko 
vojaška oseba vloţi ugovor po sluţbeni poti. Ugovor ne zadrţi izvršitve akta. 
 
Poveljnike, vključno z načelnikom generalštaba, namestnike poveljnikov in druge 
pripadnike stalne sestave vojske se imenuje in razrešuje na formacijsko dolţnost v 
skladu z zakonom o obrambi brez interne in javne objave na podlagi sluţbenih 
potreb, določenih s tem zakonom. Določbe tega zakona o imenovanju in 
razreševanju na poveljniške in druge formacijske dolţnosti se smiselno uporabljajo 
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tudi za imenovanje in razreševanje na formacijske dolţnosti, ki jih opravljajo vojaški 
usluţbenci (ZObr, 45.člen). 
 
 
7.3.2 Odgovornost poveljnikov 
 
Načelnik generalštaba je odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh 
poveljstev, enot in zavodov v vojski. Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren 
za pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. 
Poveljnik vojaškega teritorialnega poveljstva je odgovoren za pripravljenost, delo in 
uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. Poveljniki enot in zavodov so 
odgovorni za pripravljenost, delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov (ZObr, 44. 
člen). 
 
7.3.3 Akti vodenja in poveljevanja 
 
Vodenje vojske se izvaja s predpisi in z akti vodenja; poveljevanje v vojski pa se 
izvaja z akti poveljevanja. 
 
Akti vodenja in poveljevanja so obvezni za vse, na katere se nanašajo. Praviloma se, 
razen povelj, izdajajo pisno (ZObr, 46. člen). 
 
Akti vodenja, ki jih izdaja Vlada Republike Slovenije ali minister za obrambo, so 
smernice, obvezne usmeritve, odredbe, pravila in navodila. 
 
S smernicami se določa splošno izvrševanje dejavnosti na določenem področju za 
daljše časovno obdobje, ali določajo splošne usmeritve za ravnanje in delo v daljšem 
časovnem obdobju. 
 
Z obveznimi usmeritvami se določajo najpomembnejše obvezne usmeritve za 
določene aktivnosti ali ravnanje glede posameznih vprašanj ali nalog. 
 
Z odredbo se ureja samo konkretno določeno vprašanje, aktivnost ali ravnanje. 
 
S pravilom se določajo temeljne rešitve za ravnanje in ukrepanje, ki so nujne za 
organizirano, načrtno in usklajeno ravnanje, ali ukrepanje pri opravljanju vojaške 
sluţbe oz. vojaških dolţnosti.  
 
Z navodilom se določajo zlasti organizacijske, tehnološke ali tehnične rešitve, 
postopki in načini izvrševanja posameznih nalog ali aktivnosti po pravilih stroke 
(PSSV, 40. točka). 
 
Akti poveljevanja, ki jih izdajajo načelnik generalštaba SV in drugi poveljniki, so 




Z direktivo se določajo širše naloge, organizacijske in druge rešitve in postopki ter 
načini za njihovo uresničevanje v daljšem časovnem obdobju. Direktive praviloma 
izdajajo načelnik generalštaba in poveljniki, ki jih načelnik generalštaba pooblasti. 
 
Z odločitvijo se konkretno opredeljuje ravnanje ali ukrepanje v določenih razmerah, 
času in prostoru. 
 
Z načrtom se določajo organizacijske, kadrovske, tehnične in druge moţnosti, cilji ali 
naloge, rešitve in aktivnosti za določeno poveljstvo ali enoto oziroma delo in uporabo 
enot v določenem času ter prostoru. 
 
Z ukazom se ureja posamično vprašanje, povezano z delom ali z uporabo enot v 
krajšem časovnem obdobju . 
 
S poveljem se določa konkretno ravnanje vojaške osebe, poveljstva ali enote (PSSV, 
41. točka). 
 
Med akte poveljevanja spada tudi standardni operativni postopek. Z njim poveljnik 
predpisuje način izvedbe dejavnosti pri nalogah, ki se pogosto ponavljajo z namenom 
zagotoviti usklajenost izvedbe nalog v podrejenih enotah.  
 
O uvedbi standardnih operativnih postopkov v Slovenski vojski, ki se uporabljajo v 
zavezništvu ali v mednarodnih organizacijah, v okviru katerih opravlja naloge 
Slovenska vojska, odloča načelnik generalštaba. Le-ta odloča tudi o uvedbi 
kodifikacijskih in drugih oznak, ki se uporabljajo v zavezništvu. O uvedbi standardov, 
ki se uporabljajo v zavezništvu, odloča minister na predlog načelnika generalštaba 
oziroma predstojnika sluţbe ali druge organizacijske enote ministrstva, v kateri se 
izvaja dejavnost, na katero se standard nanaša, v skladu z akti, ki urejajo 
standardizacijo v ministrstvu ali na obrambnem področju (ZSSloV, 29. člen). 
 
Akti poveljevanja, razen povelj, od načelnika generalštaba do poveljnika bataljona ali 
njemu enake enote, se praviloma izdajajo pisno. Če pisnega ukaza zaradi nastalih 
razmer ni mogoče izdati, se ga izda ustno in zabeleţi s podpisom izdajatelja v 
dnevnik deţurnega enote in v dnevnik tiste enote, ki je ukaz prejela. Način, obliko in 
vsebino pisnih ukazov urejajo pravila štabnega dela in drugi akti. Poveljnik skupine, 
oddelka, voda in čete praviloma poveljuje ustno. 
 
Poveljniki iz prejšnjega odstavka morajo izdati ukaz pisno, če ima delovno-pravne 
posledice, večje materialne posledice ali se z njim urejajo druga pomembna 
vprašanja dela in opravljanja vojaške sluţbe, zaščita ţivljenj in zdravja moštva, 





8 VODENJE IN NADZOR OBRAMBE DRŢAVE 
 
 
Zakon o obrambi razčlenjuje pristojnosti najvišjih drţavnih organov − Drţavnega 
zbora, Predsednika Republike in Vlade – na področju vodenja in nadzora obrambe 
drţave na naslednji način. 
 
Drţavni zbor je pristojen za nadzor nad izvajanjem obrambe in določa temeljne 
usmeritve za organizacijo ter izvajanje obrambe in pri tem zlasti: 
− razglasi izredno stanje na predlog vlade (če velika in splošna nevarnost ogroţa 
obstoj drţave, predvsem če grozi povečana nevarnost napada na drţavo oziroma 
nastane neposredna vojna nevarnost); 
− razglasi izredno stanje na predlog Vlade (če je izveden napad na drţavo – pri tem 
se šteje, da je z njegovo razglasitvijo sprejeta tudi odločitev o izvedbi splošne 
mobilizacije in uporabi obrambnih sil);  
− odloča o uveljavitvi delovne in materialne dolţnosti v izrednem stanju; 
− odloča o uvedbi splošne mobilizacije in uporabi vojske v izrednem stanju. 
 
V primeru, da se Drţavni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, pa 
sprejema te odločitve Predsednik Republike na predlog Vlade, vendar mora te 
odločitve predloţiti v potrditev Drţavnemu zboru takoj, ko se ta lahko sestane. 
 
Poleg zgoraj navedenih pristojnosti je Drţavni zbor pristojen tudi za sprejem splošnih 
dolgoročnih programov razvoja in opremljanja obrambnih sil, neposredno ali preko 
pristojnih delovnih teles pa določa tudi strateške smeri delovanja obveščevalno-
varnostne sluţbe Ministrstva za obrambo ter nadzira organizacijo, priprave in 
izvajanje obrambe drţave. 
 
Parlamentarni nadzor je med različnimi oblikami demokratičnega nadzora nad 
obrambnimi silami eden najpomembnejših. Glavni sestavini tega nadzora sta politični 
nadzor nad obrambnimi silami in postopek nadzora nad obrambnim delom drţavnega 
proračuna. Poleg političnega nadzora, ki se zdi še posebej pomemben, pa v zahodnih 
demokracijah poudarjajo, da mora biti v drţavi omogočen tudi civilni nadzor nad 
obrambnimi silami, kjer imajo vpogled v obrambne zadeve, poleg drţavnih institucij, 
tudi politične stranke, vodilne druţbene skupine, varuh človekovih pravic, strokovna 
javnost ipd.  
 
Vlada Republike Slovenije usklajuje organizacijo in priprave ter vodi izvajanje vojaške 
in civilne obrambe, neposredno vodi civilno obrambo in skrbi za izvajanje nujnih 
ukrepov po razglasitvi izrednega ali vojnega stanja in odloča o sodelovanju Slovenske 
vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah. Poleg tega 
lahko Vlada za izvajanje obrambe v skladu z usmeritvami Drţavnega zbora, za 
operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe, varnostnih nalog ter izvajanja 
zaščite in reševanja imenuje drţavni operativni štab obrambe (za posamezna 
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območja drţave lahko tudi operativne štabe obrambe). Odločitve in ukrepi, ki jih 
sprejme drţavni operativni štab obrambe, so obvezni za vse, na katere se nanašajo. 
Inšpekcijski nadzor na obrambnem področju izvaja organ v sestavi ministrstva za 
obrambo, in sicer Inšpektorat za obrambo. Njegova glavna naloga je nadziranje 
izvrševanja predpisov na obrambnem področju. Pri opravljanju svojih nalog ima na 
voljo, poleg splošnih pooblastil, ki so predpisani za inšpekcije, tudi celo vrsto drugih 








Slovenska vojska je osrednja izvajalska organizacija Republike Slovenije na področju 
obrambe, ki deluje po načelu zakonitosti. Njeno poslanstvo je, v primeru napada na 
drţavo, izvajati vojaško obrambo in vzpostaviti suverenost na celotnem drţavnem 
ozemlju, v miru pa zagotavljati pripravljenost za delovanje v vojni ter izpolnjevati 
obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela s članstvom v mednarodnih 
organizacijah ter z ratificiranjem mednarodnih pogodb.  
 
Pravni poloţaj SV ureja več pravnih virov. Najpomembnejši so Ustava Republike 
Slovenije, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, Resolucija o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV ter Zakon o obrambi. 
 
Ustava področje obrambe ureja bolj na splošno, konkretno pa se na obrambo drţave 
nanašata 123. in 124. člen. Detajlnejšo ureditev področja Ustava prepušča zakonom. 
 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti je temeljni dokument na področju 
nacionalne varnosti in predstavlja strateški dokument, ki omogoča sprejemanje 
doktrin ter strategij. Opredeljuje slovenske nacionalne interese, varnostno okolje in 
geostrateški poloţaj RS ter vire ogroţanja nacionalne varnosti. Bistvo vsebine 
omenjene strategije je opredelitev sistema nacionalne varnosti. 
 
Z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV je 
opredeljeno strateško varnostno okolje RS, razvoj SV do leta 2015 in program nabav 
opreme ter razvoj infrastrukture. 
 
Zakon o obrambi, sprejet leta 2004, upošteva aktualne razmere po svetu – 
teroristične napade in vstop Republike Slovenije v mednarodne organizacije – in v 
celoti opredeljuje obrambni sistem ter namen obrambe drţave.  
 
Vojaška doktrina iz leta 2006 je najvišji vojaško strokovni dokument in podlaga za 
organizacijo ter delovanje SV. 
 
Delovanje SV opredeljujejo pravila in omejitve delovanja. Temeljijo na mednarodnem 
vojnem in humanitarnem pravu ter nacionalni zakonodaji z namenom zagotavljanja 
kontrole uporabe vojaške sile in opredeljevanja stopnje ter načina uporabe vojaške 
sile. V praksi to pomeni, da omejitve poveljnikom povedo, katerih nalog ne smejo 
izvajati in kdaj ne smejo uporabljati enot. 
 
V vojni SV izvaja ofenzivno, defenzivno in specialno delovanje, v miru pa podporno, 
stabilizacijsko in informacijsko delovanje. Prehod iz ene vrste delovanj v drugo pa v 




SV je sestavljena iz stalne in rezervne sestave. Stalno sestavo tvorijo vsi poklicni 
pripadniki vojske – vojaki, podčastniki, častniki, vojaški usluţbenci in civilne osebe, 
zaposlene v vojski – rezervno sestavo pa drţavljani, ki sklenejo pogodbo o sluţenju v 
rezervni sestavi, in vojaški obvezniki, ki so dolţni sluţiti v rezervni sestavi.  
 
Organizacijska struktura SV je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega pa pehotne, 
oklepne, letalske in pomorske enote, artiljerijo, zračno obrambo, inţenirstvo ter 
enote za zvezo in radiološko, kemično in biološko obrambo. 
 
Poveljniška struktura je zgrajena na treh ravneh. Na strateški ravni je organiziran 
generalštab SV, na opertivni ravni Poveljstvo sil SV in Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraţevanje in usposabljanje, na taktični ravni pa delujejo brigade ter bataljoni. 
 
SV vodi Minister za obrambo, ki preko generalštaba odreja potrebne razvojne, 
organizacijske in tehnične ukrepe, ter usmeritve, ki jih izvršujejo načelnik 
generalštaba in podrejeni poveljniki. Vodenje vojske se izvaja  s predpisi in z akti 
vodenja – smernicami, obveznimi usmeritvami, odredbami, pravili in navodili – ki jih 
sprejema Vlada RS. 
 
Vrhovni poveljnik SV je predsednik republike. Vojaško poveljevanje s podrejenimi 
poveljstvi, z enotami in z zavodi pa je v pristojnosti načelnika generalštaba in drugih 
poveljnikov. Bistvo vojaškega poveljevanja je v načelih enostarešinstva, subordinacije 
in obveznega izvrševanja povelij. To pomeni, da mora vsaka vojaška oseba ves čas 
vedeti, katera vojaška oseba ji je nad in katera podrejena. Poveljevanje se izvaja z 
akti poveljevanja – z direktivami, z odločitvami, z načrti, z ukazi, s povelji ter s 
standardnimi operativnimi postopki – ki jih izdaja načelnik generalštaba in podrejeni 
poveljniki. 
 
Poveljnike se v SV na poloţaje in dolţnosti imenuje na podlagi potreb v skladu z 
Zakonom o obrambi brez interne ali javne objave. Pristojnost imenovanja vključuje 
tudi pristojnost razrešitve. Načelnika generalštaba SV imenuje Vlada RS na predlog 
Ministra za obrambo. Poveljnike bataljonov, njemu enakih ali višjih enot pa imenuje 
minister za obrambo na predlog načelnika generalštaba.  
 
Poveljniki enot, zavodov oz. poveljstev odgovarjajo nadrejenim za pripravljenost, 
delo in uporabo podrejenih enot, zavodov oz. poveljstev. 
 
Sile SV se delijo glede na vrsto in glede na namensko organiziranje sil. 
 
Vrste sil se naprej delijo glede na vlogo v bojnem delovanju – sile za bojevanje 
(pehotne, oklepne in specialne enote), sile za bojno podporo (inţenirske, mornariške 
in letalske enote), sile za zagotovitev delovanja (logistične, zdravstvene, sile za zračni 
transport ter letalske in mornariške baze) in sile za podporo poveljevanja (poveljniške 
enote, enote za zveze in enote za nadzor zračnega prostora) – glede na sposobnost 
premeščanja – premestljive in nepremestljive sile – ter glede na pripravljenost za 
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delovanje – sile visoke in sile nizke pripravljenosti ter sile z daljšim časom 
pripravljenosti. 
 
Namensko organizirane sile se delijo na prostorske – sile vojaških teritoralnih 
poveljstev – odzivne sile, bojne skupine – četne, bataljonske in brigadne – in skupne 
zdruţene namenske sile – kopenska, zračna in mornariška komponenta zavezništva 
ter specialne sile. 
 
Umeščanje SV v širšo slovensko ureditev je precej kompleksno.  
 
Prvič je SV kot nosilka vojaške obrambe v primeru napada na drţavo del obrambnega 
podsistema (drugi del obrambnega podsistema je civilna obramba) sistema 
nacionalne varnosti. Omenjeni sistem dopolnjujeta v zaključeno celoto še podsistem 
notranje varnosti in podsistem varstva pred naravnimi ter drugimi nesrečami. Celoten 
sistem je utemeljen na pravnih, političnih, gospodarskih, socialno-zdravstvenih, 
informacijskih, infrastrukturnih in izobraţevalnih temeljih ter na varnostni kulturi. 
 
SV je organizacija, ki jo kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo vodi generalštab 
SV in pomeni organ drţavne moči, ki predstavlja izvršilno drţavno oblast. 
 
Zakon o obrambi razčlenjuje pristojnosti najvišjih drţavnih organov pri vodenju 
obrambe drţave. Tako drţavni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in 
izvajanje obrambe ter sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in opremljanja 
SV ter ima pristojnost za nadzor nad izvajanjem obrambe drţave. Vlada RS usklajuje 
organizacijo in priprave za obrambo drţave ter vodi izvajanje civilne in vojaške 
obrambe. Predsednik republike pa prevzame določene funkcije drţavnega zbora, če 
se le-ta ne more sestati in sprejema odločitve, ki pa jih mora dati takoj, ko je mogoče 
v potrditev Drţavnemu zboru. 
 
Inšpekcijski nadzor na obrambnem področju izvaja Inšpektorat za obrambo 
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